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El objetivo principal de esta investigación es determinar la influencia de la 
disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. Este 
estudio se desarrolló en el año 2017. El estudio pertenece a un diseño no experimental, de  
tipo correlacional y corte transversal. La muestra fue probabilística y estuvo conformada 
por 169 estudiantes de la institución educativa mencionada líneas arriba. El instrumento 
empleado fue el cuestionario estandarizado FF-SIL; Funcionamiento Familiar con 7 
dimensiones: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, adaptabilidad 
y roles. Así mismo, para el rendimiento académico se utilizó el registro de notas de los 
estudiantes. La principal conclusión que se  arribó con respecto al objetivo general, se 
puede comprobar que existe una relación significativa entre la disfuncionalidad familiar y 
el rendimiento académico de los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la 
I.E Nº 3037 Gran Amauta, 2017 (τb=0.151 y Sig.= 0,003). 
 



















The main objective of this research is to determine the influence of family 
dysfunction and the academic performance of adolescents in the 1st grade of secondary 
school No. 3037 Gran Amauta, S.M.P district. This study was developed in the year 2017, 
the study belongs to a non-experimental design, correlational and cross-sectional study. 
The sample was probabilistic and consisted of 169 students of the educational institution 
referred to above, the instrument used was the standardized questionnaire FF-SIL; Family 
Functioning with 7 dimensions: cohesion, harmony, communication, permeability, 
affectivity, adaptability and roles. Likewise, for the academic performance used the 
registration of notes to the students. The main conclusion was reached with regard to the 
overall goal, you can see that there is a significant relationship between the dysfunctional 
family and the academic performance of the students of the 1st grade of secondary 
education of the I.E Nº. 3037 Gran Amauta, 2017 (τb=0,151 and sig. = 0.003). 
 



















La familia vista desde una perspectiva sistémica es un grupo o sistema compuesto 
por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que es la 
sociedad. El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de 
uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la 
familia. Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal 
(causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a 
deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema 
(Ares, 2002). La disfuncionalidad familiar manifiesta un patrón de conductas 
desadaptativas e indeterminadas que se presentan de manera permanente en uno o varios 
componentes de las familias y que el relacionarse con su miembro genere un clima 
propicio para el surgimiento de patologías específicas o inespecíficas (Mendoza, 2007). 
Por otra parte, se puede ver que la familia es considerada como la primera escuela del 
hombre y son los padres los primeros educadores de sus hijos. El hijo en su hogar 
aprenderá a admirar lo bello, a decir la xiii verdad, a compartir sus cosas, a respetar y a 
proteger el medio ambiente. Lo cierto es, que ese aprendizaje va a estar matizado por el 
tono afectivo motivacional que le impriman los padres, los adultos que le rodean por la 
relación que con él establezcan y muy especialmente por el ejemplo que le ofrezcan 
(Garbanzo, 2007). La universidad tiene como fin que los estudiantes adquieran 
conocimientos, instrumentos y habilidades que los transformen en individuos socialmente 
productivos. En la medida en que cada estudiante tenga éxito se podrá decir que ha 
obtenido un mejor o peor rendimiento académico. El rendimiento académico es la 
resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: capacidades individuales, su 
medio socio-familiar, su realidad escolar y por lo tanto su análisis resulta complejo y con 
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múltiples interacciones (Paz, 2006). 
El trabajo contribuye al desarrollo del conocimiento científico, tratando de 
visibilizar, reconocer y prevenir la disfuncionalidad familiar en los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de 
S.M.P y así disponer de la opinión de los receptores de dicho resultado.  En ese sentido el 
estudio se divide de la siguiente manera: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se encuentra la declaración concisa 
que describe los síntomas del problema, manifestándose en la determinación y la 
formulación, objetivos, alcances y limitaciones.  
Capítulo II: Marco teórico, donde constituye la base donde se sustentará el 
análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo anterior, aquellos 
antecedentes nacionales e internacionales. 
 Capítulo III: Hipótesis y variables las guías a donde nos queremos dirigir, 
permitiendo establecer diferencias y semejanzas entre dichos elementos, tomando en 
cuenta el grado en que poseen la característica definida.  
Capítulo IV: Metodología, parte del proceso de investigación o método científico, que 
permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo el trabajo. 
Capítulo V: Resultados, donde se describirán los aspectos abordados a lo largo de la 
investigación realizada, los resultados obtenidos y su análisis. En estos 5 capítulos se 
desarrolla todo la tesis, además de estas partes convencionales, se incluyen los aspectos 
protocolares tales como la dedicatoria, índice, introducción, referencias y apéndices.  
Finalmente esperando cumplir los objetivos propuestos en la medida de nuestras 

















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Pérez (2002) estableció que el bajo rendimiento académico es un problema de escala 
mundial como consecuencia de diversos factores. Además, lo definió como 
multicondicionado y multidimensional, siendo la familia uno de los factores determinantes 
de esta situación. 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), tomando como referencia la información de 64 países participantes en el 
Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en 
inglés), señala que Perú se encuentra por debajo de los estándares globales promedios en 
aspectos de rendimiento escolar en comparación con otros países de la región. Los 
resultados revelan que Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes con 15 años 
de edad que no superan el promedio establecido por la OCDE (2016) tanto en lectura (60 
%) como en ciencia (68,5 %). Además, es el segundo peor situado en matemáticas (74,6 
%) después de Indonesia. 
En la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de San Martin de 
Porres de la ciudad de Lima, los estudiantes del 1er. grado de secundaria presentan un bajo 
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rendimiento académico en la mayoría de las asignaturas impartidas. Considerando que la 
tasa de reprobados es mayor al 70 % de estudiantes, (cifra obtenida de la Oficina de 
Servicios Académicos del referido plantel, correspondiente al 2016), se formula la 
siguiente pregunta: ¿Qué variable o variables afectan el rendimiento académico? La 
repuesta resulta compleja al presentarse múltiples factores.  
Sobre ese aspecto, es preciso observar a la entidad educativa y a los diferentes 
elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como los estudiantes, la 
familia y el entorno social. En tal sentido, surgen preguntas como: ¿Por qué algunos 
estudiantes desarrollan habilidades que les permite socializar con mayor desenvoltura a 
diferencia de sus otros compañeros? ¿Por qué algunos estudiantes desarrollan capacidades 
para enfrentar contratiempos o superar obstáculos eficientemente a diferencia de sus 
compañeros? ¿Por qué algunos estudiantes no disfrutan las actividades escolares como el 
logro de concluir las tareas o la importancia para alcanzar metas? Estas y otras preguntas 
pueden ser respondidas con la definición de “disfuncionalidad familiar”, según el siguiente 
estudio.  
Kagan y Schlosberg (1989) determinaron que la disfuncionalidad familiar se presenta 
cuando sus miembros muestran conductas inadecuadas o existen conflictos interpersonales 
como abusos, adicciones, enfermedades mentales, ausencia de valores y maltrato en forma 
regular o cotidiana, haciendo que sus integrantes se adapten a esas circunstancias, llegando 
a considerarlas como situaciones normales. 
En Perú, hasta el momento se desconoce el grado de asociación de estas dimensiones 




En la investigación sobre “Los insumos escolares en la educación secundaria y su 
efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes”, Piñero y Rodríguez (1998) 
señalaron que:  
La riqueza en el contexto del estudiante (refiriéndose al nivel socioeconómico), tiene 
efectos positivos sobre el rendimiento académico. Este resultado establece una correlación 
entre la riqueza sociocultural con el nivel socioeconómico (mas no limitada a él), 
incidiendo positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello determina la 
importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en 
el proceso educativo. 
Es necesario apuntar que la mayoría de las investigaciones sobre la disfuncionalidad 
familiar y su relación con el rendimiento académico se ha centrado en la relación de sus 
integrantes, los estilos de vida y sus tradiciones. No obstante, el principal objetivo de los 
investigadores que se mencionarán a continuación, es identificar los aspectos de la familia 
que permiten que el nivel socioeconómico y la historia cultural impacten de manera 
significativa en el desempeño académico de los estudiantes. 
Hess y Holloway (1984) presentaron cinco procesos que vinculan a la familia y al 
desempeño académico: el intercambio verbal entre la madre y los hijos; las expectativas 
familiares acerca del desempeño académico; las relaciones positivas entre padres e hijos; 
las creencias de los padres acerca de sus hijos así como las atribuciones que hacen al 
comportamiento de los mismos y las estrategias de control y disciplina. Principalmente, 
este último proceso es considerado por autores como Baumrind (1973), Hess y Mc Devitt 





Algunos autores, atribuyen el bajo rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
secundario a los provenientes de familias disfuncionales; por ejemplo, López (2013) de 
Ecuador,  afirmó que la disfuncionalidad familiar se presenta en tres categorías: Leve, 
moderada y grave. Se distinguen por su intensidad dentro del medio familiar y, además, 
por las respuestas que genera cada una de ella dentro de los miembros que la integran. En 
este sentido, se puede hablar que consta de cuatro estructuras que impactan negativamente: 
Relación familiar, comunicación, resolución de conflictos y afectividad familiar.  
Finalmente, en la investigación realizada por Guevara y Japa (2015) de Perú, se 
estableció que la dimensión: Cohesión familiar, influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, es necesario analizar otras 
dimensiones de disfuncionalidad familiar como el control de conducta y el 
involucramiento afectivo familiar para determinar si guarda relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Por ello, en la siguiente investigación se pretende hallar la relación y el grado de 
asociación entre la disfuncionalidad del control de conducta, la disfuncionalidad del 
involucramiento afectivo, la capacidad de adaptación familiar y su incidencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Consecuentemente, determinar el grado de 
asociación de las dimensiones presentadas, desde el punto de vista de la diagnosis, lo cual 
incidirá en la toma de decisiones y planteamiento de acciones por parte de las autoridades, 
conjuntamente con su equipo de trabajo y los padres de familia, a fin de establecer 
estrategias que permitan el mejoramiento de núcleo familiar como por ejemplo: Realizar 
charlas psicoterapeutas, cuyos efectos se reviertan en el rendimiento académico de los 
adolescentes del 1er. grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran 
Amauta del distrito de S.M.P. 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
 
Pg: ¿Qué relación existe entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
1.2.2 Problemas Específicos 
Pe. 1 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la adaptabilidad 
familiar y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
Pe. 2 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la afectividad 
familiar y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
Pe. 3 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la armonía familiar  
y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
Pe. 4 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la cohesión 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
Pe. 5 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la comunicación 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 




Pe. 6 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la permeabilidad 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
Pe. 7 ¿Cuál es la relación que se da entre  la disfuncionalidad de los roles familiares  
y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo General 
OG: Determinar la relación existente entre la disfuncionalidad familiar y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
1.3.2 Objetivo Específicos 
Og. 1. Determinar  la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la 
adaptabilidad familiar y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Og. 2. Determinar la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la 
afectividad familiar y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Og. 3. Determinar la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la armonía 





Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Og. 4. Determinar la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la cohesión 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Og. 5. Determinar la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la 
comunicación familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Og. 6. Determinar la relación que se da entre  la disfuncionalidad de la 
permeabilidad familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Og. 7. Determinar la relación que se da entre  la disfuncionalidad de los roles 
familiares  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de la siguiente investigación correlacional, consiste en evaluar el 
grado de relación entre las variables: Disfuncionalidad Familiar y el Rendimiento 
académico, cuyos resultados darán a conocer a la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P., compuesta por las autoridades, 
docentes, estudiantes y padres de familia, sobre el comportamiento de los estudiantes, y 
que a su vez, permitirá a las autoridades tomar decisiones y ejecutar una serie de acciones 





al mejoramiento del núcleo familiar. 
Por otro lado, contribuirá con un enfoque metodológico que optimizará y mejorará 
algunos patrones de conductas familiares y sociales de los estudiantes que presentan 
rendimiento académico inadecuado. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Durante el desarrollo del siguiente estudio, se han presentado las siguientes 
limitaciones: 
1.5.1 Económicas 
El alto costo para elaborar esta investigación ha sido una de las dificultades 
presentadas, considerando que los recursos económicos de los docentes de educación 
básica son limitados; sin embargo, con esfuerzo y compromiso, se ha podido vencer 
ese obstáculo. 
1.5.2 Bibliográficas 
La escasa información en formato físico o virtual, el acceso a la Biblioteca 
Nacional o hemerotecas virtuales con respecto a los temas: Disfuncionalidad 
familiares y Rendimiento académico, han sido otras dificultades presentadas. 
1.5.3 Por el nivel de investigación 
La siguiente investigación de tipo correlacional, no ahonda en aspectos más 
profundos que busquen relaciones de causalidad; solo intenta identificar relaciones 


















2.1 Antecedentes de la investigación 
Para este estudio, se ha considerado a antecedentes nacionales entre los que 
destacan: 
Molleda (2016), cuyo trabajo de investigación a nivel de pregrado titulado: 
Disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de enfermería en 
una Universidad Privada de Lima, 2015, tuvo como objetivo principal determinar la 
relación de la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de 
enfermería de esa Universidad. El referido trabajo de naturaleza cuantitativo descriptivo, 
de tipo correlacional, de corte transversal, tuvo una muestra probabilística conformada por 
241 estudiantes de la especialidad de enfermería. El instrumento empleado fue el 
cuestionario llamado “Funcionamiento Familiar” el cual consideró 7 dimensiones: 
Cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, adaptabilidad y roles. Para 
el rendimiento académico, se utilizó el registro de notas de los estudiantes. En los 
resultados no se halló  
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relación significativa entre el rendimiento académico y la disfuncionalidad familiar con un 
p valor de 0,085; sin embargo, se encontró relación significativa entre las dimensiones 
cohesión, armonía, comunicación, afectividad y adaptabilidad con el rendimiento 
académico (p valores de 0,019, 0.000, 0,012, 0,000 y 0,049). En las conclusiones, la autora 
establece que no existe relación entre ambas variables. El estudio no consideró los factores 
externos que influyen en el rendimiento académico lo que impide atribuir la 
disfuncionalidad familiar como única variable de relación con el rendimiento académico.  
Guevara (2014) con la investigación a nivel de pregrado titulada: “Influencia de 
disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico de los niños del 5to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Ollantay N° 6038”, tuvo como objetivo 
principal determinar la influencia de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento 
académico de los niños del 5to grado de educación primaria de la referida Institución 
Educativa. Por su naturaleza, la investigación es cuantitativo descriptivo, de tipo no 
experimental correlacional. Del análisis, observación y descripción de las variables se 
estableció la relación entre la variable Disfuncionalidad familiar y Rendimiento escolar. 
Tuvo una muestra probabilística conformada por 104 niños a quienes se les aplicó un 
cuestionario. Se recogió las notas de los estudiantes correspondientes al área de 
comunicación. Entre las conclusiones, se determinó la influencia significativa de la 
disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico de los niños del 5to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Ollantay N° 6038, 2014. (p < 0.05, Rho de 
Spearman = 0.845 correlación positiva considerable). 
Mohenos (2015), en su investigación a nivel de pregrado titulada: “Factores socio-
familiares y rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa Experimental UNAP del distrito de San Juan Bautista”, tuvo como objetivo  
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principal determinar la relación entre los factores socio-familiares y el rendimiento 
académico en estudiantes del nivel secundario de dicha Institución. Por su naturaleza, la 
investigación es cuantitativo descriptivo, de tipo no experimental correlacional, de corte 
transversal. Se tuvo una muestra conformada por 204 estudiantes seleccionados mediante 
el método por afijación proporcional y al azar simple. Se analizaron los resultados 
mediante la prueba estadística no paramétrica de libre distribución de Chi Cuadrado (X
2
), 
obteniendo un nivel de significancia α = 0.05, con grado de libertad (g.l.) 6, permite inferir 
que: X
2
c = 43.425 > X
2
t = 12.592. En las conclusiones, se halló una relación significativa 
entre el interés de los padres por el desarrollo formativo de sus hijos y el rendimiento 
académico global en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista – 2014. 
Huamani (2017), en su investigación a nivel de pregrado denominada: “Relación 
entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico en el Área de Comunicación 
de los estudiantes de 5to grado de educación primaria de la I.E. Nº 0027 San Antonio de 
Jicamarca - Ugel 06, Lurigancho”, buscó determinar la relación del funcionamiento 
familiar en el rendimiento académico de 5to grado de educación primaria en el área de 
comunicación. El estudios es cuantitativo descriptivo, de tipo no experimental 
correlacional, de corte transeccional. Tuvo como universo de estudio a 180 estudiantes del 
5to grado de educación primaria y una muestra conformada por 20 estudiantes con sus 
respectivos padres. Se utilizó el cuestionario FACES III (Familiar Adaptability And 
Cohesion Evaluation Scales) de David Olson; además, el registro de evaluación del 
rendimiento académico. De los resultados, se tuvo una correlación positiva considerable de 
p < 0.05, y la relación de Rho de Spearman = 0.845. Según la autora, se determinó que el 
funcionamiento familiar se relaciona  
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significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 5to grado de 
educación primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca. 
Zuazo (2013), en cuya investigación a nivel de maestría, titulada: Causas de la 
desintegración familiar y sus consecuencias en el rendimiento escolar y conducta de las 
alumnas de segundo año de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura, 
tuvo como objetivo principal identificar las causas de la desintegración familiar y sus 
consecuencias en el rendimiento escolar y conducta en las alumnas de segundo año de la 
mencionada Institución Educativa. Por su naturaleza, la investigación es cuantitativo 
descriptivo comparativo, de tipo no experimental. En esta investigación, se tuvo un 
universo constituido por estudiantes del segundo año de educación secundaria de las aulas 
D y E. El grupo de estudio estuvo conformado por 25 alumnas de las secciones 
mencionadas, quienes atravesaban el problema de desintegración familiar; mientras que el 
grupo de control, estuvo constituida por 25 alumnas escogidas al azar y quienes no 
atravesaban el referido problema. De los resultados del análisis estadístico, se evidenció 
que el 96 % de los padres están separados y sólo el 4 % está divorciado. Algunos de ellos 
han formado otras familias. Entre las conclusiones, Zuazo determinó que la desintegración 
familiar sí afecta el componente académico de las alumnas en aspectos de responsabilidad, 
participación educativa, interés por el estudio y comprensión del proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  
Por otra parte, la presente investigación sustenta su teoría, considerando a los 
siguientes antecedentes internacionales, mencionando en primer lugar a Chaparro, 
González y Caso (2016), quienes en su artículo científico titulado: Familia y rendimiento 
académico: configuración de perfiles estudiantiles en secundaria, buscaron identificar 
perfiles de estudiantes de secundaria basados en variables de rendimiento académico, nivel  
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socioeconómico, capital cultural y organización familiar. Para el estudio, se tuvo la 
participaron de 21,724 estudiantes de secundaria, pertenecientes a los cinco municipios del 
estado de Baja California, México. Se realizó un análisis clúster o de conglomerados de K-
medias, los cuales permitieron identificar dos conglomerados claramente definidos: El 
conglomerado 1 agrupó a los estudiantes de rendimiento académico alto, quienes 
mostraron un mayor nivel socioeconómico, un puntaje más alto en capital cultural y una 
mayor implicación familiar; mientras que el conglomerado 2 agrupó a los estudiantes con 
un nivel de rendimiento académico bajo, quienes presentaron también puntajes más bajos 
en su nivel socioeconómico y en su capital cultural, así como una organización familiar de 
menos implicación. Del estudio, se concluyó que las variables familiares analizadas 
permiten configurar perfiles estudiantiles que se asocian con el rendimiento académico, 
demostrando que la familia juega un papel muy importante en el desempeño académico de 
los estudiantes. Sin embargo, los datos de las medias cuadráticas mostraron que las 
variables que más delimitan cada conglomerado son las relacionadas con el capital 
cultural, lo que sugiere que un ambiente rico en recursos y en estimulación intelectual es el 
más propicio para incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por ende, en el logro 
académico. 
Gutiérrez, Camacho y Martínez (2017), en su investigación titulada: Autoestima, 
funcionalidad familiar y rendimiento escolar en adolescentes, se determinó la relación 
entre rendimiento escolar (RE), autoestima y funcionalidad familiar (FF) en adolescentes. 
Por su naturaleza, la investigación es cuantitativo descriptivo, de tipo no experimental, de 
corte transversal. Tuvo una muestra conformada por 74 adolescentes de 10-17 años de 
edad de ambos sexos, de la escuela secundaria oficial del estado de Querétaro, México, 
clínicamente sana. Se tuvo como instrumento de autoconcepto forma A para medir la 
autoestima, mientras  
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que para medir la funcionalidad familiar se utilizó el FACES III y para medir el 
rendimiento escolar se usó la escala de evaluación escolar. Al relacionar el rendimiento 
escolar con la dinámica familiar se encontró que la disfuncionalidad familiar era un factor 
de riesgo (OR = 6,67; IC del 95%, 1,42-34). En las conclusiones, se estableció que la 
autoestima baja y la disfuncionalidad familiar son factores de riesgo para un bajo 
rendimiento escolar.  
Calero (2013), en su investigación: El funcionamiento familiar y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación general básica del 
colegio nacional técnico Seis de Octubre de la ciudad de Huaquillas en el periodo 2011 – 
2012, tuvo como objetivo principal desarrollar un estudio acerca del funcionamiento 
familiar y su influencia en el bajo rendimiento de los estudiantes del referido. Por su 
naturaleza, la investigación es cuantitativo analítico y sintético, de tipo no experimental 
descriptivo. Se consideró como muestra a 120 estudiantes, 120 padres de familia, 13 
maestros, y 4 autoridades. Se aplicó una encuesta, una entrevista, un test y un plan de 
intervención. En la encuesta aplicada a los padres de familia se llegó a la conclusión que el 
funcionamiento familiar afecta mucho a los jóvenes con un 83 %, poco el 8 % y nada el  8 
% y el rendimiento de los jóvenes se ve afectado según la encuesta aplicada a los docentes 
por la despreocupación familiar en un 100 % , el 50 % sufren de abandono, el 83 % es el 
factor económico que les afecta, el 66 % son muy pobres, el 10 % viven solos, y el 1 % es 
por el divorcio. Finalmente, se determinó que el funcionamiento familiar sí afecta en el 
rendimiento académico de los jóvenes. 
Guzmán y Pacheco (2014), en su trabajo investigativo: Comunicación familiar y 
desempeño académico en estudiantes universitarios, para la formulación de una teoría de 




para el desarrollo sociocultural en el caribe colombiano, tuvo como objetivo principal 
examinar la comunicación familiar en el proceso enseñanza-aprendizaje, factores 
personales, sociales e institucionales del proceso, ámbito universitario, comportamiento y 
expectativas de la familia, y circulación de la educación entre universidad, familia y 
sociedad. El estudio, de naturaleza cualitativa descriptiva, comprendió la hermenéutica 
como enfoque interpretativo que posibilita el diálogo. Se trabajó con una muestra 
opinativa y selectiva, configurada a partir de una convocatoria libre a padres de familia y 
estudiantes pertenecientes a los programas de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil, 
Psicología, Administración de Empresas, Arquitectura, Comunicación Social, Contaduría 
Pública, Negocios Internacionales y Trabajo Social. Se utilizó técnicas e instrumentos 
como revisión documental y bibliográfica, entrevista no estructurada, observación de los 
actores en el contexto universitario. De los resultados se confirmó que del 
acompañamiento y la comunicación que los estudiantes pudieran tener en el hogar en 
cuanto a valores y principios, sumado a las habilidades cognitivas, están asociados con el 
rendimiento académico. Se concluyó que el desempeño académico de los estudiantes 
universitarios está determinado por un contexto en el que intervienen los docentes como 
orientadores y los estudiantes como constructores del conocimiento; además, que en ese 
escenario también son determinantes las relaciones comunicativas que se dan 
cotidianamente en el interior del núcleo familiar entre padres e hijos. 
Grisheth (2013) en su investigación: Influencia de la Desintegración Familiar en el 
Rendimiento Escolar, tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la 
desintegración familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes de ambos sexos de 
primer grado del nivel básico del Colegio Santa Lucía del municipio de Malacatán del 




Tuvo una muestra conformada por 64 estudiantes de ambos sexos. Se usó como 
instrumento la encuesta como una técnica destinada a obtener datos de varias personas 
cuyas opiniones impersonales fueron de gran interés. Se verificó que 33 participantes 
pertenecen a una familia desintegrada, de los cuales fueron solicitadas las notas de 
promoción correspondientes a la tercera unidad del ciclo escolar y seguidamente se 
promedió cada área y sub-área de cada uno. Se demostró la existencia de un alto nivel de 
familias desintegradas, ya que la mayoría de respuestas tuvo como resultado los factores: 
separación o divorcio, trabajo, muerte y ausencia de padres, es decir embarazos no 
asumidos paternalmente, donde aparece la madre, como la figura más importante. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Familia Funcional 
Definición 
Según Álvarez (2001) la funcionabilidad de la familia no se trata únicamente del 
cumplimiento de las funciones familiares, sino también del proceso resultante de las 
interacciones entre los parientes. Se reconoce que estas relaciones no están aisladas de las 
relaciones extra familiares, sino que están intrínsecamente conectadas. En tal sentido, la 
funcionabilidad de la familia se refiere a la característica relativamente estable que tiene el 
grupo para relacionarse de forma interna a través de un conjunto de elementos 
interpersonales que se estable en el interior de cada familia, proporcionándole una 
identidad propia. 
Marrero (2000) afirmó que “una familia es funcional cuando es capaz de solucionar 
sus problemas, capaz de expresar los afectos, de comunicarse adecuadamente, de juntos 




Chicaiza (2009) indicó que: A nivel del funcionamiento, los factores protectores más 
relevantes son la flexibilidad, la cohesión, la confianza, el aprecio, el soporte emocional y 
el respeto por la individualidad de los demás. También se reconoce como factores 
protectores las habilidades de comunicación en la familia y la capacidad que sus miembros 




Esferas básicas de la familia functional 
 
Chicaiza (2006) clasificó a la familia funcional de la siguiente manera:  
 
 Esfera de tareas básicas. 
Encargada de la satisfacción de necesidades materiales. 
 Esfera de tareas de desarrollo. 
Relacionada con el tránsito por el ciclo vital. 
 Esfera de tareas arriesgadas. 
Encargada de valorar la capacidad que posee la familia para dar solución a las crisis. 
 
Louro (2002) consideró que la funcionabilidad de la familia se mide por la 
capacidad para resolver crisis unida como grupo, por las formas en que expresa sus afectos, 
en cómo se permite el crecimiento individual, y cómo se produce la interacción entre sus 
miembros para respetar la autonomía y el espacio individual. Definió a la familia como una 
mezcla de sentimientos, comportamientos y expectativas que permite a cada integrante 
desarrollarse como individuo, con el sentimiento de no estar aislados y de poder contar con 
el apoyo de los otros.  
Álvarez (2001) señaló que las familias funcionales encaran las crisis en grupo y 
cada miembro acepta un papel para hacerles frente. Identifican los problemas y expresan 
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conformidades e inconformidades. Se respeta la autonomía, a la vez que el espacio y los 
roles están bien definidos. 
Dimensiones de la familia funcional 
Adaptabilidad. 
Según Herrera (2007), es la capacidad que tienen las familias para adaptarse a los 
cambios ante una situación específica como la estructura de poder, la relación de roles y 
reglas o ante una situación que lo requiera.  
Asimismo, Delgado, Ricapa, y Iipsi (2010) señalaron que: 
La adaptabilidad familiar tiene que ver con la flexibilidad  del sistema familiar y su 
capacidad para cambiar. Puede definirse como la habilidad de un sistema marital de las 
relaciones en respuesta ante tal situación o ante el propio desarrollo. Es por ello que la 
adaptabilidad funciona como la flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o 
cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante las necesidad de tener que 
enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 
atravesar la misma en un momento dado. 
Afectividad.  
Es la demostración recíproca de sentimientos y emociones positivas y negativas por 
parte de los miembros de las familias. Esta dimensión consiste en las muestras de agrado o 
desagrado, acompañadas inherentemente de las reacciones ante los estímulos del entorno. 
En ocasiones, la afectividad es algo secundario; sin embargo, es el factor determinante del 




 determina el agrado o desagrado que pudiera producir el tema; o cuando surge la etapa del 
enamoramiento o se reacciona ante un insulto, la afectividad ocupa casi la totalidad de la 
reacción (Ortega et al., 1999). 
Armonía.  
Se presenta cuando el entendimiento entre los miembros de un hogar se 
manifiesta en un entorno armónico, dialogante y de entrega, basado sobre los valores y los 
principios como la verdad que apunta hacia el desarrollo moral, intelectual, económico y 
espiritual (Delgado y Ricapa 2010).  
Es importante conocer que la familia en la sociedad tiene la responsabilidad moral 
de ser fundada sobre el matrimonio, cuya misión es vivir en armonía, practicando 
estrategias para ejercerlas en el hogar y servir de ejemplo a otras familias con la finalidad 
de evitar los divorcios, por considerarse el fracaso de la sociedad. Ello, trae como 
consecuencias una baja calidad educacional, inseguridad ciudadana hasta tener malos 
gobernantes. Todas estas estrategias deben sentarse sobre los valores, con el objetivo de 
crear un cambio radical en las mentes de las familias (Valdelomar, 2013). 
Cohesión.  
Se refiere a la unión familiar física y emocional y su respuesta tras enfrentar 
situaciones cotidianas y tomar decisiones sobre las tareas habituales. Ese vínculo está 
basado en la confianza, el aprecio, el apoyo, la integración y el respeto a la individualidad. 
La cohesión es una de las dimensiones fundamentales de la dinámica familiar y puede ser 





Además, es considerada como la unión entre los miembros de una familia quienes 
proveen de un sentido de unidad y pertenencia a través de la internalización del respeto, del 
amor, del interés de uno por otro, compartiendo valores y creencias, lo cual les permite 
generar vínculos emocionales necesarios para la sobrevivencia del sistema familiar 
(Ramírez, 2004).  
Por otro lado, Ferrer, Miscán, Jesús y Pérez (2013) indicaron que “la familia es 
aquella que a pesar de diversas situaciones debe realizar en su estructura vías de adaptación 
y cohesión, que ayuden a una mejor estabilidad para el crecimiento saludable de los hijos y 
demás miembros”.  
Por su parte, Delgado, Ricapa e Iipsi (2010) definieron a la cohesión familiar como 
el “vínculo emocional que sus miembros tienen entre sí para evaluar el grado en conexión 
interna”. 
Comunicación.  
Sobrino (2008) señaló que la dimensión comunicación familiar es la interacción 
que establecen los miembros de una familia para determinar el proceso de socialización o 
culturización a fin de desarrollar habilidades sociales fundamentales para el proceso de 
reinserción en la sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación dependerá del contexto 
familiar, de su estructura y dinámica interna. La importancia de la comunicación radica no 
solo en el estudio de la familia, sino en el estudio de la personalidad, quienes deben ser 
capaces de trasmitir experiencias de forma clara y directa tanto desde el punto de vista de 
su desarrollo histórico como de su desarrollo social e individual, permitiendo satisfacer sus 




Por otro lado, Zaldívar (2004) refirió que los patrones comunicativos familiares 
reflejan un tipo de interacción a través de los cuales los miembros de una familia 
intercambian mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. Su 
adecuación o inadecuación juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de 
la propia familia.  
De igual manera, Musitu et al. (2007) propuso ejercer un balance con calidez y 
afecto entre el control y la autonomía de los hijos, la negociación y los intercambios 
comunicativos entre padres e hijos mediante la modificación de normas y reglas.  
Por su parte, Watzlawick, Beavin y Jackson (2002) refirieron que la comunicación 
agrupa una serie de elementos e interacciones que permiten la integración de los miembros 
de una familia, cuya manera de relacionarse, determinará el funcionamiento del sistema 
familiar.  
Asimismo, Delgado y Ricapa (2010) definieron a la comunicación familiar como 
un proceso interactivo bajo un contexto en el que las habilidades tales como la empatía, la 
escucha reflexiva y comentarios de apoyo, permiten a las familias compartir entre sí 
necesidades y preferencias cambiantes con relación a la cohesión y adaptabilidad.  
Desde un punto de vista general, puede definirse a la comunicación como la 
expresión más compleja de las relaciones humanas en el que hombres y mujeres 
intercambian ideas, actividades, actitudes, representaciones y vivencias, constituyendo un 
medio fundamental para el funcionamiento y la formación de sus personalidades. Diversos 
autores señalan que incluso los problemas familiares podría ser una forma de 
comunicación; por ejemplo, consideran al síntoma como un mensaje no verbal, ya que éste 
puede expresar un tipo de mensaje comunicacional entendido en el sistema familiar. De 
éste modo, el comportamiento de un niño, en un contexto familiar, podría manifestar su 
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incomodidad o molestia con relación al vínculo que mantiene con sus padres. 
Permeabilidad. 
En sus diferentes niveles, esta dimensión muestra el grado de apertura de la 
familia a los contextos en los que se encuentran, de modo tal que puede entenderse como 
un sistema con tendencia a su permeabilidad o no permeabilidad. En situaciones de 
permeabilidad extrema, el grupo familiar no crece construyendo sus propios objetivos ni 
sus recursos, debido a una obstrucción de otros sistemas de su propio nivel y de niveles 
más complejos (Osornio, García, Méndez & Garcés, 2009).  
Así también, Delgado y Ricapa (2010) refirieron que la permeabilidad se presenta 
cuando se halla un equilibrio entre los cambios y la estabilidad; además, se muestra una 
comunicación mutua y asertiva entre los miembros de la familia, quienes cumplen con sus 
responsabilidades y funciones establecidas, evidenciándose el éxito en las negociaciones, 
un liderazgo más o menos igualitarios, circuitos de retroalimentación positivos, roles y 
reglas compartidos, siendo éstos últimos cada vez más explícitos.  
Gervilla (2003) señaló que “la construcción de estas reglas se inspira en los valores 
de igualdad, autonomía, lealtad y solidaridad entre todos los miembros de la red familiar. 
Roles. 
Membrillo & Ocampo (2008) refirieron que cada miembro de la familia cumple 
con sus responsabilidades y funciones de manera consensuada dentro de la estructura 
familiar. De esta manera se constituye el concepto de los roles. Éstos son una serie de 
asignaciones culturales que representan papeles parentales (madre, padre, hijo, esposo/a, 
hombre o mujer),  
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entendiéndose como las tareas y funciones que cada miembro ocupa o desempeña.  
Por su parte, Jiménez & Musitu (2006) señalaron que la familia moldea la 
personalidad de sus integrantes respecto de sus funciones, quienes a su vez procuran 
adecuarse a las exigencias del papel o función que se les asigna. Por otro lado, son de vital 
importancia el papel de marido, esposa, madre, padre, hijos, quienes tienen un significado 
propio dentro de una estructura familiar y una cultura específica. Es decir, para que alguien 
ocupe un lugar, otros se lo deben asignar o para que alguien haga algo o cumpla una tarea 
o desempeñe una función debe hacerlo con el consentimiento o la complicidad del grupo.  
Los roles familiares son determinados por la cultura y la idiosincrasia de cada 
familia (Ares, 2006), éstos se establecen de la siguiente manera: 
Los roles parentales, conyugales, filiales.  
Refiriéndose al rol de madre, padre, abuela, esposa, esposo, suegra, yerno, nuera, 
tío, tía. Éstos pertenecen, unos a la familia original (padres o ancestros), y otros a la familia 
creada (pareja e hijos). En este caso, los roles asignados están determinados por la cultura, 
por los modelos aprendidos en la familia de origen y en el contexto en el que se han 
socializado.  
Los roles genéricos.  
Vinculados con la cultura de los géneros femenino y masculino, ya que este 
aspecto define una manera particular de ser mujer-madre u hombre-padre, con atributos 
preestablecidos para la feminidad o la masculinidad (estereotipos de género). Teniendo, 
por ejemplo, como estereotipos del rol femenino ser tierna, delicada, linda, sensible, 




líder, valiente, impasible al dolor, desorganizado, poco expresivo, proveedor económico.  
Los roles psicoemocionales.  
Se refiere a lugares emocionales y funciones que dentro de una estructura familiar, 
cada miembro cumple (para ayudar, para compensar una carencia, para ocupar un vacío). 
En el desempeño de estos roles psicoemocionales, la autoestima o autoimagen se ve 
favorecida o por lo contrario, un lugar inadecuado puede dañar la formación de una 
personalidad sana. 
Tipos de familia funcional. 
Golombox (2006) tipificó a la familia funcional de la siguiente manera: 
Familia Nuclear. 
Constituida por el padre, la madre, uno, dos o máximo tres hijos. Este tipo de 
familia, generalmente, se desarrolla en una sociedad urbana; viven en un apartamento 
(muchas veces reducido), lo cual limita la posibilidad de una familia numerosa. Estas 
familias, desempeñan ciertos patrones de comportamiento como la autoridad compartida 
entre los esposos y padres de familia. 
Familia Tradicional. 
Es aquella en la cual la autoridad del padre de familia proporciona cohesión y 
estabilidad al grupo familiar, pudiendo convertirse en un modelo representativo. 
Familia Diversificada. 
Consiste en las múltiples formas en las que se constituyen las familias. Algunos 




de familia dentro de la Comunidad Europea. Por su parte, Alvin Tofler, señaló que en un 
barrio de Chicago se detectaron 86 modelos diferentes, mientras que Levi-Strauss hizo 
mención de varios miles de modelos. 
Familia Monoparentales. 
Se da cuando los hijos viven o con el padre o con la madre. Se suele considerar 
que este tipo de familia no es del todo positivo para los niños; sin embargo, se ha 
demostrado que en la actualidad algunos niños viven en una familia monoparental durante 
la etapa escolar. Ello, podría significar problemas psicológicos, o por lo contrario, que las 
familias monoparentales no son tan malas. Este tipo de familias se forman de diversas 
maneras, la mayoría como resultado de la separación o el divorcio, muerte del padre o de la 
madre; mientras que otras, porque desde siempre solo estuvo presente uno de los padres. 
Generalmente, las familias monoparentales son encabezadas solo por la madre. Por otro 
lado, Mutis (2006) señaló que: "La familia, a través de la historia ha demostrado ser el 
núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, de la cual depende para la 
supervivencia y crecimiento".  
Del mismo modo, Mutis estableció otra clasificación sobre la familia, tomando en 
cuenta las diversas culturas existentes, sin desconocer a las que hayan surgido, las cuales 
enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos, en su 
ejercicio parental o maternal. En éste sentido, acorde con la organización familiar y de 
parentesco, se ha tipificado de la siguiente manera:  





Se trata de la unidad familiar básica compuesta por esposo (padre), esposa (madre) e hijos 
que pueden ser de descendencia biológica o miembros adoptados.  
Familia extensa o consanguínea. 
Está compuesta por más de una unidad familiar y está basada en los vínculos de 
sangre de una gran cantidad de personas, en las que se incluyen a los padres, hijos casados 
o solteros, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, hijos políticos, nietos y demás. 
Familia monoparental. 
Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Las 
causales de esta situación pueden ser por divorcio, por un embarazo precoz 
(constituyéndose otro tipo de familia dentro de sí misma), por fallecimiento de uno de los 
cónyuges.  
Familia de madre soltera. 
En este tipo de familia monoparental, la madre asume individualmente la 
responsabilidad de criar a los hijos, ya que, por lo general, el hombre se distancia o no 
reconoce la paternidad por diversas razones. Es preciso distinguir la diferencia de ser 
madre soltera adolescente, joven o adulta.  
Familia de padres separados. 
En este tipo de familia monoparental, los padres se encuentran separados ya que 
hay resistencia a convivir juntos, debiendo cumplir con el rol paternal ante los hijos, por su 




Según Barajas (2008) la constitución de la familia representa una estructura 
fundamental de la sociedad moderna. La conceptualiza como una organización regida por 
reglas y la clasifica de la siguiente manera: 
Familia rígida. 
En este tipo de familia existe una dificultad para asumir el rol paternal durante las 
distintas etapas de los hijos. Sin embargo, el trato hacia ellos es el mismo en las diferentes 
fases de crecimiento, pues se muestra una actitud rígida y autoritaria.  
Familia sobreprotectora. 
Existe una preocupación extrema por proteger a los hijos de forma excesiva. 
Consecuentemente, se retarda la madurez de los hijos y se impide el normal desarrollo de 
su independencia, generando infantilismo en su personalidad.  
Familia permisiva. 
En este tipo de familia, los padres no desean mostrarse autoritarios y son 
incapaces de disciplinar a sus hijos, encubriéndolos con la excusa de utilizar la razón. En 
consecuencia, los hijos muestran un patrón de conducta y comportamiento sin control 
alguno. En ciertos casos, los roles de padres e hijos se pierden a tal punto que pareciera que 








Se caracteriza porque los progenitores exaltan la presencia de los hijos como pieza 
clave de la familia, emplazando los temas de pareja debido a su incapacidad para enfrentar 
sus propios conflictos. En este tipo de familia, la satisfacción de pareja se centra en los 
hijos. 
Familia inestable. 
Se trata de familias desunidas. En ellas, los padres no se trazan metas, 
conllevándolos a problemas como no afianzar principios a sus hijos. En ese contexto, se 
presenta una situación de inestabilidad, haciendo que los hijos desarrollen una personalidad 
marcada por la inseguridad, la desconfianza, con una imposibilidad afectiva en la etapa de 
la adultez, incapaces de comunicar sus necesidades, frustrados, con grandes sentimientos 
de culpa por no tener la habilidad de exteriorizar sus sentimientos.  
Familia estable. 
En este tipo de familia, existe un marcado reparto de roles, enseñanzas y valores 
con relación a los hijos, cuyas metas que se tracen en conjunto, se proyectan hacia el 
futuro. Los miembros que conforman una familia estable, se mantienen unidos y queridos 
mutuamente, generando seguridad, estabilidad y confianza en el grupo. Cuando los niños 
crecen en un ámbito de apoyo y afecto, se convierten en adultos independientes y sin 
ningún problema a la hora de expresar sus necesidades y afecto. 





Por su composición 
- Familia nuclear. Conformada por padre, madre e hijos. 
- Familia monoparental. En la cual uno de los padres se encuentra ausente. 
- Familia extensa. Formada por los padres, los hijos y otro pariente. 
- Familia compuesta. Integrada por padres, hijos y no parientes. 
- Familia de tres generaciones. Conformada por abuelos, padres e hijos. 
- Familia de adulto mayor. Integrada por un anciano o por una pareja de ancianos que 
viven solos. 
- Familia Pax de Deux. Conformadas por solo dos personas, pudiendo ser progenitor 
e hijo o una pareja con hijos ausentes. 
- Padre (soltero) o Madre (soltera) con hijos. Constituida por padre o madre solteros 
con hijos, generalmente, en los que el matrimonio no se ha realizado. 
Por su desarrollo 
- Familia arcaica. Es la familia en la que la mujer se dedica a las labores del hogar. 
La mujer juega el rol de esposa-madre. 
- Familia moderna. En este tipo de familia, la mujer participa en la fuerza de trabajo 
y en la economía de la familia. La mujer tiene el rol de esposa-compañera y de 
esposa-colaboradora. 
Por su lugar de residencia 
- Familia rural. Es aquella familia que vive en un lugar de menos de 1,500 habitantes. 






Por su función 
- Familias acordeón. Uno de los progenitores permanece alejado por períodos 
prolongados.  
- Familias cambiantes. Cambian constantemente de domicilio. 
- Familias reconstruidas. Familias con padrastro o madrastra. Cuando una persona 
con hijos se casa de nuevo. 
- Familias con un fantasma. La familia que ha sufrido muerte o separación, y que 
presenta problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. 
- Familia con adolescentes. Con miembros entre los 10 y los 19 años de edad. 
- Familias psicosomáticas. Son familias aglutinadas donde hay sobreprotección, 
fusión o unión excesiva entre sus miembros, incapacidad para resolver conflictos y 
una rigidez extrema, con un miembro susceptible a la enfermedad y que es 
triangulado en una relación conflictiva. 
Por su integración 
- Integrada. Familia en la cual ambos padres viven y cumplen sus funciones. 
- Semi-integrada. Familia en la cual los padres viven y cumplen más o menos sus 
funciones. 
- Desintegrada. Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar por muerte, 
divorcio o separación. 
Funciones de la familia funcional 
Galicia (2001) estableció que acorde con la ubicación geográfica, la cultura y las 
tradiciones, las familias son distintas. Se puede entender que la familia es una institución 




 la intimidad y la afectividad; socializadora cuando los padres muestran a sus hijos la 
acción de vincularse con la sociedad, tomándolo como modelo y transmitiéndolo a los 
nuevos miembros en el tejido de las relaciones sociales. Por lo tanto, la familia es un 
elemento dinámico y evolutivo a través de los años. Este fenómeno ha sido una de las 
causas de las transformaciones sociales vividas en la actualidad, marcados por factores 
políticos, sociales, económicos y culturales. 
Según se aprecia, la familia es la pieza clave de la organización en la sociedad. En 
colectividades más primitivas, la familia era considerada como una unidad económica, 
puesto que los hombres se dedicaban a la caza, y las mujeres a las labores domésticas. A 
partir de la revolución industrial, la familia se entendió como una agrupación que 
aseguraba la supervivencia de sus miembros y no como un medio afectivo. Desde 
entonces, se definió a la familia con el concepto que se le conoce actualmente. 
Respecto de la familia occidental moderna, se puede notar un cambio sustancial con 
relación a su estructura y a sus funciones como su composición, ciclo de vida y el rol de 
los padres. Este cambio representa un beneficio significativo para la familia, ya que se le 
considera mucho más que una unidad jurídica, social y económica. Estos cambios se han 
producido debido al constante desarrollo de la mujer en el campo laboral y las 
oportunidades de igualdad que se le han ido brindando. Dicha situación ha traído, en 
contraparte, la degeneración de la familia nuclear debido a la autosuficiencia de la mujer, 
aumentando la tasa de divorcios. Consecuentemente, la familia ha evolucionado, dando 
lugar a las familias monoparentales. Muchas de estas familias se convierten en familias con 
padre y madre a través de un nuevo matrimonio. Otro aspecto por tener en cuenta, es que 
las actividades que realizaban las familias rurales ahora son desempeñadas por otras 
instituciones especializadas  
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como son la educación, proporcionada por el gobierno. 
Díaz (2007) señaló que “una de las características que diferencia a la familia es su 
capacidad de integrar distintas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 
significa que no haya otras formas de efectuarlas”. Todas las funciones detalladas a 
continuación se pueden desarrollar en el contexto de instituciones alternativas que por lo 
general son ajenas a la esfera doméstica como la educación en las escuelas o el cuidado de 
personas mayores en asilos. 
Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las siguientes: 
Económica.  
Es importante diferenciar a los miembros no productivos que perciben una 
manutención. En este ámbito, se incluye la división de las tareas domésticas como 
aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; además, se considera la 
transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 
unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 
Reproductora.  
Las sociedades regulan las acciones reproductivas de sus adultos sexualmente 
maduros, mediante normativas que rigen condiciones o autorizan situaciones como el 
coito, el embarazo, el nacimiento y la crianza. En ese sentido, cada sociedad tiene su 
propio mecanismo de regulación de normas y reglas, el cual maneja las relaciones 







Esta función tiene por finalidad integrar a los miembros más jóvenes de la 
estructura familiar dentro de un sistema moral o jurídicamente permitido. 
 
Política religiosa.  
Consiste en el adoctrinamiento de este aspecto a los miembros de una estructura 
familiar. 
Psicológica.  
Consiste en la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales de los cónyuges, 
la satisfacción de la necesidad y deseo de afecto, seguridad y reconocimiento respecto de 
los padres así como de los hijos, incluyendo el cuidado a los miembros de avanzada edad. 
Domiciliaridad.  
Esta función se presenta cuando la pareja genera un espacio de convivencia y 
seguridad. Cuando ésta decide convivir con los padres de la novia o su alrededor, el 
contexto se denomina matrilocal; mientras que cuando la pareja convive con los padres del 
novio o su entorno, se denomina pauta patrilocal. Estos casos corresponden a un tipo de 
estructura familiar extensa. Por otro lado, la neolocalidad se presenta cuando la pareja se 
instala en una vivienda independiente, constituyendo un tipo de estructura familiar nuclear. 
Establecimiento de roles.  
Culturalmente, se ha demostrado que los colectivos vinculados con una economía 
boyante, inciden en la estructura de poder de las familias, así también en la distribución y 
determinación de roles. Es necesario reconocer aquellas familias donde el marido toma 




familias patriarcales. Este tipo de familia coexisten desde las antiguas civilizaciones y 
prevalecen hasta en la actualidad; sin embargo, hay una fuerte inclinación hacia la 
configuración de una estructura de poder de tipo igualitario llamada familia equipotestal 
(cuando el marido y la esposa tienen los mismos derechos, aunque más no en lo que 
respecta a la distribución del trabajo). En otros casos, cuando es la esposa quien decide, se 
trataría de una familia matriarcal. En ambos contextos, se acentúa el autoritarismo. 
Caballero (2008) determinó que la institución de toda estructura familiar tiene sus 
propias funciones sociales, tal como sucede con las escuelas que tiene, entre sus múltiples 
funciones, transmitir conocimientos, enseñar valores y normas u ofrecer un espacio para la 
convivencia; o como el Congreso, que decreta y revisa las leyes. En este caso, a través de 
la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los hijos como la lengua, el 
modo de vestir, costumbres ancestrales, cultura laboral, ideologías, maneras de 
socialización e interacción que van siendo heredadas culturalmente a través de las 
generaciones. 
Es en el seno familiar donde se desarrollan los futuros miembros de una nación o 
de cualquier civilización, poseedores de un sentido de pertenencia, capaces de entender y 
respetar la cultura de la sociedad donde coexiste. Bajo este enfoque, se hace mayor énfasis 
que tanto niñas y niños, durante su crecimiento, tengan a su al rededor representaciones de 
hombres y mujeres adultos, independientemente de su rol paternal biológico, siempre que 
sea consciente de su presencia y compromiso frente a los niños (puede ser un amigo, un 
tío, una vecina, madrastra o padrastro). 
No obstante, la adaptación social y la estructuración de la identidad personal no 




sentido, por tratarse de un espacio en el que se desarrollan los procesos de transmisión 
cultural y valores. Aquí es fundamental la participación de las familias en los procesos 
académicos de sus hijos, permanecer en contacto con los maestros, ejerciendo su derecho 
de involucrarse en la educación escolarizada y en las relaciones sociales de sus hijos. 
Quintana (2008) determinó que: “En años anteriores, la familia desempeñaba 
múltiples funciones. Por lo general, la familia patriarcal albergaba, en línea descendente, 
de tres a más generaciones, entablando diversos grados de parentesco en línea horizontal”, 
lo cual comprendía un tipo de organización primaria llamada “familia extensa”. Este tipo 
de familia, tenía en la sociedad preindustrial una serie de funciones a satisfacer, tales como 
las necesidades sexuales a fin de perpetuar la especie. Asimismo, la familia extensa 
conformaba una unidad económica de producción y de consumo, ya que organizaba el 
cultivo de la tierra, la caza y la pesca como medios de subsistencia consumiendo lo 
producido; actividades que eran monitoreadas por la autoridad paterna. En este contexto, la 
familia cumplía con la función de asegurar a sus miembros para garantizar su 
supervivencia proveyéndoles de alimentos, vestido y vivienda; organizando su defensa 
frente a factores externos y salvaguardando la salud de quienes conforman su estructura. 
Desde la apreciación educacional, la familia extensa tenía la necesidad de instruir a 
los hijos respecto de su comportamiento con la sociedad en la que vivía. En este sentido, 
puede afirmarse que la familia extensa realizaba la primera fase de las interacciones 
sociales por muy primitivas que fueran, ejerciendo una fuerte influencia sobre la 
personalidad de los hijos respecto de las distintas relaciones intrafamiliares (con el 
patriarca, con la madre, entre hermanos y parientes). Del mismo modo, la familia extensa 
efectuaba una genuina función de enseñanza informativa, por ejemplo, el resultado del 
aprendizaje de algún oficio relacionado 
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 con la primitiva división del trabajo existente en la estructura familiar. 
De todo lo descrito, puede afirmarse que la familia extensa constituía una estructura 
elitista y autosuficiente. Durante mucho tiempo se implantó la idea de que la familia podía 
satisfacer todo tipo de necesidades, tales como la reproductiva para conservar la prole, 
seguridad, protección, sanitarias, interacción interpersonales, cultura laboral, entre otros 
aspectos que garantizaban la institución familiar durante la evolución de la humanidad. 
Esta es la razón que explica que cuando la familia extensa se adaptó a la revolución 
industrial y sucumbió a la aparición de la denominada familia nuclear, surgieron las crisis 
de la familia e impactaron sobre las funciones tradicionalmente asignadas. 
En las sociedades industriales de la actualidad, la familia está conformada por dos 
generaciones que incluyen a la pareja fundadora y a sus descendientes. En esta realidad, el 
matrimonio se entiende como una asociación de dos personas y su descendencia se 
subyuga a un número mínimo de hijos. A este tipo de organización primario se le conoce 
como familia nuclear. 
Toda la innovación que trajo consigo la revolución industrial, afectó a la familia 
extensa. Vale mencionar que, desde la perspectiva biológica, la constitución familiar actual 
ya no es estrictamente necesaria, puesto que esta función puede garantizarse mediante otro 
tipo de mecanismos no sexuales. Así también, durante la revolución industrial, la familia 
extensa dejó de ser un centro económico ante la aparición de fábricas, centros de 
producción de bienes y servicios, lo que causó la independencia del trabajador, provocando 





Es también que durante el referido proceso de transformación económica, social y 
tecnológica, las funciones de sanidad, seguridad y protección pasaron a ser administradas 
por instituciones especializadas y por profesionales externos. Sin embargo, las funciones 
vinculadas con las relaciones e interacciones sociales, aún se encuentran a cargo de la 
familia nuclear, dado que los mismos roles que se han de transferir a las nuevas 
generaciones, son los mismos presentados en la sociedad preindustrial, por más complejo 
que este proceso sea. Para ello, la familia se apoya la escuela para complementar la labor 
de la socialización de manera conjunta. Dadas las circunstancias, es probable lidiar con 
situaciones de conflicto entre ambas instituciones, debido a las discrepancias que pudiera 
existir sobre el modo de transmisión de los valores; sin embargo, en la mayoría de los 
casos, la escuela imparte los conocimientos y roles necesarios para adecuar a los 
individuos a la compleja sociedad industrial, mientras que la familia cumple la función de 
desarrollar la personalidad y la afectividad del sujeto. 
Otro de los aspectos que implica a la función educativa de la familia nuclear, es que 
antiguamente el individuo aprendía un oficio o profesión de la familia extensa, mientras 
que en la actualidad, los padres confían esa función en el sistema educativo. Es así que la 
escuela ha asumido la responsabilidad de proveer conocimientos básicos para desarrollarse 
en la sociedad industrial; además, es la encargada de enseñar una profesión e incluso, la de 
orientar vocacional y profesionalmente a los sujetos. 
En tal sentido, Quintana diferenció las funciones alienables de las funciones 
inalienables. En el primer caso, se trataría de la adecuación a nuevas circunstancias, aun 
cuando éstas se hayan mantenido por un prolongado tiempo; las segundas serían aquellas 
que a pesar de las innovaciones, preponderan sus mismas condiciones en tanto subsista la 
humanidad. Del último caso, se podría afirmar que influye sobre la socialización y el  
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desarrollo de la personalidad; sin embargo, ambas constituyen funciones educacionales.  
Finalmente, es preciso señalar que la familia es un agente educativo de primer orden 
ya que de ella se deriva el denominado “segundo nacimiento sociocultural”; además, 
porque en el seno familiar se educa la personalidad del individuo mediante suministros de 
afecto que necesita para su estabilidad emocional. Cuando la familia renuncia a alguna de 
estas dos funciones, genera en el individuo una naturaleza antisocial o consigue su 
perturbación síquica. 
2.2.2 Disfuncionalidad Familiar 
Una disfuncionalidad familiar se caracteriza por sus conflictos, inconductas y 
generalmente  por el abuso continuo cometido por los miembros, lo que provoca que los 
otros individuos se ajusten a tales condiciones y lo perciban con axiomático grado de 
normalidad. Las familias disfuncionales suelen tener sus orígenes en problemas adictivos 
como el alcohol o las drogas, así como en las enfermedades mentales sin tratar y padres 
que emulan o intentan corregir excesivamente. En algunos casos, los miembros de la 
familia admiten esta conducta, permitiendo que el padre dominante abuse de sus hijos 
(González, 2012). 
Un patrón equívoco de las familias disfuncionales es la creencia de que los padres 
se encuentren a punto de la separación o del divorcio. Si bien se trata de una condición 
frecuente, existen situaciones en las que el vínculo matrimonial es tan estrecho que las 
faltas de los padres logran complementarse mutuamente; sin embargo, eso no significa que 
la situación familiar sea estable. Cualquier elemento o situación extrema como una 
mudanza, desempleo, enfermedades, desastres naturales, inflación, u otros, puede agravar 
los conflictos existentes que afectan a los niños. 
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Las familias disfuncionales no distingue estratos sociales, socioeconómicos, ni 
niveles intelectuales; no obstante, hasta hace algunos años, su propio concepto no fue 
tomado con la debida seriedad por los profesionales (terapeutas, trabajadores sociales, 
maestros, consejeros, clérigos, etc.), particularmente entre las clases media y alta. 
Cualquier intervención habría sido considerada una violación a la institucionalidad 
matrimonial y una causal de divorcio (acto inaceptable para la época), además se esperaba 
la obediencia por parte de los niños hacia sus padres. 
Características de la disfuncionalidad familiar. 
González (2012) determinó que en las familias más disfuncionales, se presentan 
las siguientes características: 
 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la 
familia. En ocasiones, se considera al maltrato como la única manera de corregir. 
 Se niega reconocer el abuso como una práctica habitual que se ignora o pasa 
inadvertida o que nadie quiere discutir. 
 Es evidente la falta de respeto de los límites de los demás. 
 Se atropella la libertad de expresión. 
 El pensamiento machista o la superioridad del hombre sobre la mujer afecta 
psicológicamente a la esposa e hijos.  
 Muchas veces, el miedo es una emoción que define la reacción de los miembros. 
Reacciones de la disfuncionalidad familiar. 
Existe gran irrespeto entre los miembros de una estructura familiar, atentando 
contra las necesidades emocionales de sus integrantes. Las peleas, las indiferencias, las 
ofensas, las burlas, los celos, las envidias, los reproches, evidencian una enorme carencia 
de amor entre sí.  
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No existen momentos familiares porque cada uno de sus miembros está inmerso en 
sus propios asuntos. No cuentan con la capacidad para superar los problemas o para 
expresar cariño o afecto. Entre los progenitores existen discrepancias respecto de los 
criterios para educar a los hijos. El diálogo es insuficiente, así como la ausencia del rol que 
cada miembro debe cumplir.  
Estas reacciones se presentan en los hogares disfuncionales debido a la inmadurez 
y la falta de responsabilidad. 
Síntomas de la disfuncionalidad familiar. 
Las familias disfuncionales presentan los siguientes síntomas: Progenitores 
divorciados o separados por sus constantes conflictos, o padres que deben separarse pero 
prefieren mantenerse juntos por sus hijos. Éste solo hecho, es un grave indicio de no tener 
el valor para enfrentar los problemas y querer continuar en el hogar, sin hallar ninguna 
solución para una convivencia adecuada. La falta de tiempo para compartir en familia 
actividades recreativas y eventos sociales; para ello, es necesaria una apropiada 
organización y planificación para pasar momentos agradables sin salir fuera de casa. El 
maltrato físico y psicológico genera en los niños timidez y los aparta de la realidad. Ese 
temor instalado los reprime, evitando hablar de sus problemas por inseguridad o miedo a 
burlas en clases.  
Causas de la disfuncionalidad familiar. 
Machismo. 
En Latinoamérica, el machismo es un factor influyente sobre los miembros de la 
familia. También es conocido como androcentrismo (el varón como centro), y consiste en 




 mantiene la superioridad del varón sobre la mujer, quien debe estar sometida a su 
masculinidad. No existe sustento para tal idea; por lo tanto, se trata de una condición 
cultural (Núñez, 2010). 
De lo anterior, se puede afirmar que en una familia con comportamientos machistas, 
no existe el respeto entre los progenitores, predominando el sometimiento del uno al otro, 
siendo la mujer como inferior al hombre. Algunas de las creencias que imperan en el 
machismo es que el hombre tiene las facultades de decidir y elegir, es únicamente él quien 
dirige, dictamina y tiene una concepción de cortejar a la mujer o a las mujeres. En una 
cultura machista, la mujer tiene el deber de servir a su hombre sin criticarlo, en cuyo caso, 
el hombre exigirá respeto utilizando palabras soeces o mediante la violencia. En tanto a los 
hijos, el machista no asume sus responsabilidades como un padre y tampoco su rol de guía 
en la educación y le resulta complicado brindar cariño, pues considera que esas tareas las 
debe realizar la mujer, mientras que él se enfoca en transmitir patrones conductuales a sus 
hijos varones tales como conocer la vida sexual, conquistar o controlar a las mujeres. 
El hombre machista carece de la capacidad para expresar sus emociones y se 
incomoda cuando otras personas comparten sus emociones o exteriorizan sus afectos. El 
machista anula sus emociones como parte de su naturaleza y perpetúa la cultura de que los 
hombres no deben llorar ni mostrar su debilidad. 
Puede comprobarse que el machista es quien daña la estructura familiar, ya que 
muestra completo irrespeto hacia su pareja y tiene un concepto errado de la fidelidad. En la 
disfuncionalidad familiar, el machista no asume una responsabilidad compartida de crianza 




 un hogar desequilibrado y se configure como pieza de este sistema, al aceptar la conducta 
machista y el sometimiento cargado de violencia física y psicológica. Comúnmente se 
piensa que el origen de la violencia familiar se arraiga en el machismo y por lo tanto es un 
problema propio del hombre latino; sin embargo, se trata de una creencia ampliamente 
extendida y enraizada en las culturas, probablemente, en todas las culturas de América del 
Sur (Wieland, 2011). 
Violencia. 
Son diversas las formas de violencia familiar. Existe la violencia contra los mayores, 
entre cónyuges, contra niños, mujeres, hombres, discapacitados, etc.; por ello resulta 
complicado establecer un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser 
física o emocional y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. En la mayoría de 
las veces ésta es cometida por adultos contra una o varios individuos (Corsi, 1994). 
Generalmente los maltratadores suelen perpetrar abusos ocupando un lugar de mayor 
poder contra quienes carecen de autoestima. De las diferentes formas de violencia, el abuso 
físico es el más conocido; no obstante, la violencia emocional es la más aplicada. Este tipo 
de maltrato se refleja en el rechazo (abandonar), pánico (amenazas), ignorancia (falta de 
disponibilidad), aislamiento (no permitir relaciones sociales), y sometimiento a un entorno 
donde prepondera la corrupción, lo que propicia una conducta antisocial (Burga, 2011). 
Asimismo, es preciso considerar el maltrato por negligencia, en el cual los hijos son 
privados de los cuidados básicos como la alimentación, salud, educación, vivienda, a pesar 




 sufren el maltrato; sin embargo las cifras evidencian niveles altos de maltrato en las 
mujeres, seguidas de los hijos. 
Adicciones. 
En cualquier estrato social, la adicción representa un grave problema el cual conlleva 
a una estructura familiar a ser tipificada como disfuncionalidad familiar adictogénica. 
De los diversos tipos de adicción, el alcoholismo es una de las más frecuentes, siendo 
todas capaces de derivar en la disfuncionalidad familiar. Normalmente la adicción inicia 
con uno de los miembros, pero con el tiempo toda la familia es afectada por el problema.  
En la mayoría de los casos de adicciones, la familia prefiere mantener el problema en 
secreto, y ha de transcurrir un tedioso proceso hasta entender y admitir que la adicción ha 
enfrascado a la familia en un problema. Esporádicamente el adicto oculta su adicción y, en 
consecuencia, descuida su relación con el resto de los miembros de la familia y presenta 
síntomas de estrés o depresión, etc. 
Falta de seguridad. 
Las familias disfuncionales se caracterizan por la falta de seguridad en el hogar. En 
un entorno en donde un maltratado o un maltratador, un violento o un violentado, sea una 
persona depresiva o alguien quien convive con el depresivo, se llega a crear una falta de 
seguridad. La seguridad, al igual que en una pareja, es importante durante el proceso de la 
crianza en la niñez. Mediante la seguridad se consigue la confianza y se construye buenas 
relaciones interpersonales entre los miembros de la familia y contribuye con el crecimiento 




El circulo vicioso de las generaciones. 
Está comprobado que la familia disfuncional surge nuevas familias disfuncionales; 
por ejemplo, es muy probable que de padres adictos, alguno de sus descendientes también 
llegue a ser adicto y éstos a su vez transmitan el mismo problema de crianza a su propia 
familia. Para los casos de violencia, también se puede observar que los maltratados repiten 
el mismo patrón conductual de maltrato en su propia familia. 
Del mismo modo, se ha podido determinar que el círculo vicioso de las generaciones 
forma parte de una respuesta genética, por lo que se puede afirmar que una adicción 
alcohólica es un problema hereditario más que de haber sido causado por el entorno. 
También, se ha podido establecer que los miembros de familias disfuncionales mantienen 
ese tipo de conductas desde su niñez como parte de su identidad. Por ejemplo, se ha 
observado que el maltratado tiene una identidad con tendencia a lo violento; por lo tanto, 
cuando éste individuo tenga su propia familia, conservará una actitud maltratadora, en 
especial si no ha podido enfrentar o superar el maltrato sufrido durante su infancia. 
Negación. 
No todas las familias disfuncionales admiten sus problemas internos. Las parejas 
que se animan a incursionar en la formación de una nueva familia, desean hacerlo sin 
ayuda; sin embargo, les resulta complicado construir un entorno sano para un ambiente 
familiar. En consecuencia, no cuentan con alguien para tratar sus problemas 
intrafamiliares, y cuando factores externos intervienen para prestar apoyo, se reprime la 
necesidad de recibirlo. Aparentemente esta negación transcurre con normalidad hasta que 
se pierde el control del problema, afectando a toda la familia sin que nadie halle solución. 
La cuestión es que cuando  
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los problemas son negados, difícilmente se resuelven. De esta manera, también se niega a 
los miembros de la familia la posibilidad de estar en un ambiente de bienestar (Burga, 
2011). 
Tipos de disfuncionalidad familiar. 
Existen diversos tipos de familias disfuncionales, pudiéndose apreciar que una 
conducta desadaptativa e indeterminada, no siempre corresponde a los progenitores, ya que 
la disfuncionalidad afecta a todos los miembros de una estructura familiar a lo largo del 
tiempo al que fueron sometidos a dicha situación. Para entender ese panorama, a 
continuación se revisarán cuatro tipos de familias disfuncionales: 
Familias disfuncionales con adicciones. 
De manera general, las familias padecen de este tipo de deficiencia entre las que se 
puede distinguir la adicción a sustancias químicas legales (alcohol, tabaco, medicamentos, 
azúcares), la adicción a estupefacientes (cocaína, marihuana), así como otro tipo de 
adicciones atípicas (pornografía, promiscuidad, televisión, internet, comida, etc.) En estos 
casos, el adicto sería el patrón conductual constante que afecta a toda la familia (Gonzalez, 
2012).  
Familias disfuncionales con desórdenes mentales. 
Corresponde a las familias cuyos miembros presentan casos de conductas 
disruptivas, como la antisociabilidad, psicopatías y depresiones. Muchas veces, los 
miembros tratan de ignorar y cubrir la gravedad de este tipo de problemas porque puede 
resultar embarazoso tras admitirlo. 
    Este tipo de situaciones podría llevar a toda la familia a su aislamiento de la sociedad, ya 
que por lo general los afectados procuran huir del hogar. Se puede mencionar como claro 
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ejemplo al antisocial, cuya conducta no corresponde a los patrones socialmente correctos, 
quienes cometen actos delincuenciales como  asesinatos, violaciones, etc. (González, 
2012). 
Familias disfuncionales por abuso. 
En estas familias se puede verificar la presencia de algún tipo de abuso sea sexual, 
psicológica o física. Se ha comprobado que la mayor parte de los casos de abuso 
presentados, se realizan de manera psicológica (amenazas, manipulación, bajar el 
autoestima, etc.) En los casos de abuso sexual, sea en la misma pareja o contra menores u 
otros miembros de la familia, ésta será afectada porque carga consigo al abusador y al o a 
los abusados. (González, 2012). 
Familias disfuncionales por irrealidad. 
En este tipo de familias, alguno de sus miembros presenta comportamientos 
neuróticos, quien rechaza la realidad pese a estar consciente dl contexto en el que se 
desarrolla. Dentro de esta neurosis se puede considerar la histeria, las neurosis de angustia, 
las neurosis obsesivas y las fóbicas 
2.2.3 Dimensiones de la Familia Disfuncional 
La Comunicación. 
En las familias disfuncionales, la comunicación es vaga y conflictiva; presenta 
mensajes de doble vínculo sin producir empatía. Contrariamente, en una familia funcional, 





Las Relaciones.  
En la disfuncionalidad familiar las relaciones entre sus miembros son 
ambivalentes, conflictivas, cuya interacción genera desconfianza, control rígido, etc.; 
mientras que  en las familias funcionales las relaciones son respetuosas, afectivas, 
positivas, generan de satisfacción, transmiten apoyo, cuentan con roles flexibles, etc. 
(Lazarus y Folkman, 1986). 
Las Relaciones de Poder. 
En las familias disfuncionales se presentan uniones transitorias regidas por ciertos 
intereses para competir por el poder y ejercer una mala jerarquía. Contrario a las familias 
funcionales, los progenitores comparten el poder para la toma de decisiones (Lazarus y 
Folkman, 1986). 
 
Diferenciación e Identidad. 
En las familias disfuncionales, la delimitación de los roles es imprecisa, sin 
identidades claras que conllevan a generar reproches y amenazas entre sus miembros; 
mientras que en las familias funcionales, la identidad está muy definida y se ha delimitado 
claramente las responsabilidades de roles y tareas, promoviendo la autonomía y el 
crecimiento personal de cada integrante (Lazarus y Folkman, 1986). 
El afecto. 
En las familias disfuncionales existe una reciprocidad de emociones negativas, 
discrepancia, sobreprotección, discordia, agresividad, bloqueos en la interacción de 
sentimientos, etc. Contrariamente, en las familias funcionales prima la empatía, 
amabilidad, humor, satisfacción y se impulsa de la independencia y la singularidad 
(Lazarus y Folkman, 1986). 
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Afrontamiento de las dificultades. 
Las familias disfuncionales carecen de capacidad para adaptarse a los cambios y para 
manejar situaciones de estrés como consecuencia de dicho contexto, empleando la fantasía 
u otros mecanismos para no afrontar la realidad. Contrario a las familias funcionales, cuya 
capacidad de aceptación para confrontar situaciones estresantes es una de sus 
características, y las asume de manera realista (Lazarus y Folkman, 1986). 
2.2.4 Rendimiento Académico 
Chadwick (1979) estableció que el rendimiento académico es la manifestación de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas 
mediante la enseñanza-aprendizaje, permitiéndole obtener niveles y logros académicos 
durante un tiempo determinado llamado período, año o semestre académico, sintetizados 
en un calificativo final, en su mayoría cuantitativo, que representa el nivel o logro 
alcanzado.  
De lo antes señalado, se entiende que el rendimiento académico es un indicador que 
mide el nivel de aprendizaje del estudiante; aspecto que es de suma importancia para el 
sistema educativo, ya que constituye el objetivo central de la educación. No obstante, hay 
que recalcar que en el rendimiento académico intervienen factores externos al estudiante, 
entre los que se puede mencionar la calidad de enseñanza impartida, el entorno escolar, la 
familia, el programa educativo, etc.; y factores internos tales como la actitud frente a la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 





El rendimiento académico parte de la premisa de que el estudiante es el responsable 
del resultado de este indicador; mientras que el aprovechamiento académico se refiere a las 
consecuencias del proceso enseñanza-aprendizaje, cuyo nivel de eficiencia depende tanto 
del que enseña como del que aprende. 
La educación escolar, en términos de calidad educativa, es un proceso educacional 
que busca perfeccionar continuamente el rendimiento académico del estudiante, 
convirtiéndolo en la variable dependiente en la educación básica. 
Para Papalia (2009) el rendimiento “es la relación entre el esfuerzo y la adquisición 
de un producto. En el plano educacional, es un indicador que mide las capacidades de 
respuesta que expresan lo aprendido por una persona como consecuencia de un proceso de 
enseñanza” (p. 53). 
De lo anterior, se puede señalar que el rendimiento académico es la respuesta del 
individuo frente a estímulos educativos, sujetas de ser interpretadas según ciertos 
parámetros preestablecidos. 
Según Carrasco (citado por Chávez, 2008), se entiende por rendimiento académico a 
“los niveles mínimos de aprobación fijados con relación a un determinado conjunto de 
elementos cognitivos o aptitudes en cierto grupo social”. Por su parte, Himmel (citado por 
Chávez, 2006), lo define como “el nivel de logro de los objetivos establecidos en los 
programas académicos oficiales”. 
Conforme con lo anterior, se puede decir que el rendimiento académico es el nivel 




Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 
escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que pertenecen al 
sujeto de la educación como un ser social. 
Chávez (2006) indicó que: El rendimiento académico, referente a su parte dinámica, 
es una respuesta al aprendizaje, estrechamente vinculada con la habilidad y el esfuerzo del 
estudiante. En tanto a su lado estático, se refiere al resultado del aprendizaje iniciado por el 
estudiante y representa una conducta de aprovechamiento. Por lo tanto, el rendimiento 
académico corresponde a medidas de calidad y valoración, convirtiéndose en un canal para 
lograr los objetivos de carácter ético que sigue un patrón social vigente (p. 38). 
En ese contexto, el rendimiento académico del estudiantado, establece el grado de 
aprendizaje alcanzado al culminar la asignatura desarrollada en determinado período; 
siendo un medio por el cual se cuantifica el aprendizaje logrado. 
Tipos de Rendimiento Académico.  
Figueroa (2004) estableció que el rendimiento académico “es la acumulación de 
operaciones que permite conocer el grado evolutivo del educando mediante la enseñanza-
aprendizaje; además, representa el crecimiento y enriquecimiento del individuo durante su 
formación” (pág. 25).  
De lo antes señalado, se puede afirmar que el rendimiento académico no se refiere 
únicamente a las calificaciones obtenidas por el estudiante como resultado de los 
mecanismos de evaluación u otras actividades, sino que además inciden en su proceso de 




Asimismo, Figueroa tipificó al rendimiento académico de la siguiente manera: 
Individual. Representa el nivel de aprovechamiento de elementos cognitivos, 
costumbres, capacidades, experiencias, actitudes, aspiraciones, viabilizando la toma de 
decisiones académicas por parte del docente. 
General. Se presenta cuando el estudiante se halla inmerso en la enseñanza-
aprendizaje aplicado mediante un plan de acciones educativas, hábitos culturales y 
conductuales específicos que coadyuvan al alumno a la resolución de problemas 
personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 
futuro. En este rendimiento, la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 
evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta paralelamente: sus 
relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 
demás; rendimiento social es por la cual la institución educativa, al influir sobre el 
individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 
en que se desarrolla. 
Factores que influyen en el rendimiento académico. 
Son situaciones complejas que van desde las enfermedades hasta los malos 
hábitos que dificultan el buen rendimiento escolar o su permanencia en los centros 
educativos.  
Familias desorganizadas. 
Se presenta cuando los niños padecen del interés familiar lo cual repercute en su 
rendimientos escolar. 
Condiciones económicas.  
Las circunstancias obligan a los padres tomar la decisión de no enviar a sus hijos a la  
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escuela, o restringen los tiempos de los niños para hacer sus deberes o estudiar, porque 
deben ayudar en casa.  
Bajo nivel educativo de los padres.  
La falta de educación o el analfabetismo de los padres, impide brindar a sus hijos 
el soporte educacional correspondiente.  
Falta de atención educativa.  
Cuando los maestros no plantean estrategias necesarias para llegar al estudiante, 
siendo sus clases aburridas o difíciles, produciendo alumnos  indiferentes, cansados, 
desmotivados por aprender.  
Factores emocionales.  
La separación de los padres, pérdidas familiares o cambios continuos de escuela, 
son alguna de las situaciones que influyen negativamente en el aprendizaje. Cuando hay 
indicios de atraso académico acumulado durante la primera etapa de estudios, se debe 
verificar el historial del alumno. A pesar de que cada individuo tiene su propio ritmo, los 
atrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años suelen ser índices de problemas 
académicos en la etapa escolar. Se debe tener como premisa: En tanto antes se evalúe y se 
intervenga para corregir, se obtendrán mejores resultados.  
Factores pedagógicos.  
Finalmente se hallan los factores de tipo pedagógico, los cuales incluyen 




metodológicas básicas para la comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 
automatismos de cálculo por parte de los alumnos. 
El rendimiento académico está presente en tres dimensiones esenciales del 
alumno: aptitud, actitud y metodología. En el primer caso se refiere al intelecto del  
alumno que determinará su rendimiento escolar. Seguidamente, la actitud que tendrá para 
hacer frente al entorno escolar. Por último, desarrolla una metodología que le permite 
lograr su motivación, constancia, tenacidad y esfuerzo. 
Causas de un bajo rendimiento académico. 
Baja autoestima.  
Cuando un individuo presenta problemas de autoestima, se refleja en las 
adversidades por las que atraviesa en los distintos ámbitos de su vida. Una persona con 
baja autoestima siente una infeliz extrema frente a lo que puede o debe hacer.  
Ambiente emocional en la familia.  
El entorno familiar influye directamente sobre personalidad de los individuos. Las 
relaciones entre sus miembros establecen valores, afectos, actitudes, roles y modos de ser 
que las personas asimilar desde su nacimiento. Por tal motivo, la vida en familia es el 
ambiente educativo más eficaz al que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo, mientras que la 
escuela lo complementará, pero bajo ninguna circunstancia suplantará a los progenitores.  
Falta de interés de los padres.  
Para optimizar la calidad de vida de los individuos, es preciso proporcionar la 





educativas, mayores las oportunidades de ganar salarios dignos y poder superarse. Estos 
son algunos de los beneficios si se le presta particular interés a la educación. 
Mala alimentación.  
Una alimentación deficiente repercute en el rendimiento académico. En 
ocasiones, se admite que por falta de tiempo o por desinterés, los hijos acuden a las 
escuelas sin haber ingerido algún alimento. 
Conflictos familiares. 
La estabilidad familiar y un entorno apropiado, aseguran el correcto crecimiento 
físico, desarrollo intelectual y emocional de los hijos, permitiendo su equilibrio 
psicológico y mental. Cuando se susciten discusiones, los padres deben evitar proferir 
palabras soeces, insultos o groserías, ya que estás quedan en la mente de los hijos, 
particularmente en los más pequeños. La comunicación es otros de los aspectos que se 
debe cultivar entre padres e hijos. Los progenitores deben escuchar y mostrar el mínimo 
interés en el desempeño de sus hijos. Se debe evitar justificar la falta de atención con el 
cansancio que produce el trabajo. La principal obligación como padres es estar junto al 
lado de sus hijos, acompañarlos en su desarrollo y velar por su seguridad. Cuando los hijos 
sienten falta de atención por parte de sus padres, buscan otras maneras para reconfortar su 
soledad como los videojuegos o el internet. Es por ello que los padres deben inculcar a sus 
hijos buenos hábitos de estudio, con horarios apropiados y pertinentes para realizar sus 
actividades escolares. Así mismo, se debe administrar adecuadamente el tiempo de 





El aprendizaje y la construcción del conocimiento deben ser producto del 
razonamiento y del análisis de la información adquirida, más no de la memorización de los 
conocimientos.  
La violencia familiar, padres irresponsables, el divorcio, la desintegración, el 
alcoholismo, madres solteras, entre otros aspectos, afectan en los hijos, repercutiendo en su 
rendimiento escolar y en todo su proceso de aprendizaje. La violencia intrafamiliar es una 
de las causas más comunes que afecta particularmente a los menores.  
El abuso infantil deteriora la salud física y emocional e impide a las víctimas 
alcanzar su máximo nivel educativo. Es probable que al llegar a la adultez, las víctimas 
tengan menos éxito en el mercado laboral y, como la violencia intrafamiliar se repite, 
existen mayores probabilidades de que el sujeto continúe con el mismo patrón de conducta 
con los miembros de su propia estructura familiar. Con ello se da inicio a una condición de 
abuso inter generacional cíclica.  
En las familias con un nivel educativo bajo e ingresos económicos ínfimos, el 
maltrato infantil es más frecuente, condiciones que coadyuvan a perpetuar el ciclo de la 
pobreza. Esta situación indica que los escasos logros educativos y el mínimo acceso al 
mercado laboral, reducen la capacidad individual y familiar para producir ingresos, 
factores que repercuten en el capital humano, la productividad y el crecimiento económico.  
Situación económica. 
La economía repercute en el rendimiento académico y, conforme con el actual 





educativo, se puede afirmar que las familias pertenecen a un nivel socioeconómico medio 
y bajo. 
Estudios del padre. 
El nivel cultural del padre influye en la educación de sus hijos, ya que si se 
practica la lectura y se fomenta el acceso a los libros, se estimulará el hábito de estudiar. 
Estudios de la madre. 
Por lo general es la madre quien se ocupa directamente de la educación escolar de 
sus hijos. Es quien participa de reuniones y se informa de las actividades de su hijo. Si la 
madre cuenta con un nivel de estudios medios o altos, podrá contribuir positivamente en el 
aprendizaje de sus hijos.  
Interés de los padres por la educación de sus hijos. 
Cuando las familias prestan mayor interés en la educación de sus hijos, se 
convierten en un factor estimulante durante su desarrollo académico. Los hijos al sentir 
interés de lo que realizan en la escuela, serán motivados en su progreso. 
 El fácil acceso al mundo laboral. 
Ocasionalmente niños y niñas son aventurados a puestos de trabajo, aunque éste 
sea un acto sea ilegal, cuyas remuneraciones son mínimas o nulas, y siempre en 
condiciones de explotación. Esta situación demuestra el total desinterés que tienen las 
familias en la educación de sus hijos, sin importar su rendimiento académico. En estos 






El trabajo de ambos padres fuera de la casa. 
Se presume que esta situación impacta negativamente en el rendimiento 
académico de los hijos, puesto que pasan un prologando tiempo fuera del control de los 
padres y, cuando éstos regresan de trabajar, se encuentran agotados para escucharlos o 
atenderlos. 
A través de diversas investigaciones se ha pretendido identificar las variables del 
entorno social y familiar vinculados con el rendimiento académico de los alumnos, 
pudiéndose comprobar que algunas características del entorno familiar posibilitan un clima 
educativo y afectivo relativamente estimulante y motivador que redunda en las actividades 
escolares de los niños. Algunos aspectos tales como la presión para el logro y la 
aprobación parental, el auto concepto académico, el grado de ajuste escolar y la 
motivación de logro, también parecen estar relacionados con la inteligencia y el 
rendimiento académico. 
Pese a los distintos cambios sociales ocurridos en los últimos años, la familia 
sigue siendo la unidad básica de la sociedad, con una responsabilidad indiscutible respecto 
del desarrollo personal de sus miembros, en la socialización de los hijos y para 
suministrarles apoyo emocional. 
El clima familiar es uno de los aspectos más analizados con relación al bajo 
rendimiento académico. Dentro del ambiente familiar se puede considerar una serie de 
situaciones como los estímulos y oportunidades que ofrecen los padres para que sus hijos 
hagan frente a distintas circunstancias, la información que les proporcionan a fin de 
incrementar su nivel formativo o las expectativas sobre su rendimiento. Se ha comprobado 
que un clima afectivo familiar, es un elemento fundamental para el desarrollo educativo 
del alumno.  
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El progreso académico está condicionado a las actitudes, expectativas y valoración 
que los padres conceden a la función escolar y al trabajo académico de sus hijos, 
concretados en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida familiar. Lo que 
define un ambiente familiar positivo son la comprensión, el respeto, el estímulo y la 
exigencia razonable. Entonces, queda claro que los individuos que crecen en un clima 
favorable, se integran y adaptan a la estructura familiar, aceptando sus normas, valores y 
actitudes, lo que es sustancial para desarrollar actitudes positivas hacia las actividades 
intelectuales y académicas. 
Cada familia se caracteriza por tener su propio estilo de vida, dependiendo de sus 
condiciones, de sus actividades sociales, y de las interacciones sociales de sus miembros. 
Además, incluyen actividades de la vida familiar y las relaciones intrafamiliares, 
necesarias para el funcionamiento psicológico, reflejados en las actividades y relaciones 
extra familiares.  
Por lo tanto, es preciso agregar que los miembros de una estructura familiar se basa 
en sus condiciones de vida, sus actividades e interrelaciones para regular su 
comportamiento, aunque en la vida familiar existen importantes aspectos que escapan a su 
control consciente. 
Enfoques teóricos del rendimiento académico. 
 
Terrones (2001, pp. 28-29) presentó los siguientes enfoques: 
Rendimiento académico basado en la voluntad. 
La voluntad contribuye con toda la capacidad del hombre; es la única que facultad 




Rendimiento académico basado en la capacidad. 
Es la relación basada en el trabajo realizado por el maestro y el perfeccionamiento 
intelectual y moral alcanzado por los alumnos. Esta concepción ha sido muy común en el 
campo educativo. Si un escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por 
otros factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante que 
tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 
Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. 
Se hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento. Terrones (2001, p. 30) 
afirmó que “el rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades, 
tanto educativas como informativas”. 
Factores que afectan el rendimiento académico en la educación. 
Para Solorzano (2001, p. 63), los factores que afectan el rendimiento académico se 
relacionan con:  
 El rendimiento del estudiante en la escuela y su aprovechamiento de las 
actividades planteadas. Se le evalúa frecuentemente a través de una tarea o prueba 
estandarizada. Su problema radica en los diversos factores propios de características 
internas del mismo individuo y a características externas correspondientes al plantel y a los 
docentes. En ese contexto, son el maestro y sus métodos de enseñanza, factores 








 Amor propio, la confianza en el futuro, la valoración del producto intelectual, 
la aspiración del nivel de estudios. 
Ámbito familiar. 
 Comunicación familiar, las expectativas de estudio esperado por los hijos, la 
ayuda a los hijos en sus estudios. 
Ámbito escolar. 
Interacción en el aula, integración con los compañeros, el ambiente en la clase, la 
interacción con el docente. 
Ámbito comportamental. 
 Gestión del tiempo libre, las actitudes culturales, las decisiones y 
aprovechamiento del estudio personal, el consumo de drogas y alcohol. 
Ámbito vital integrado. 
 El bienestar académico (la afectividad). 
Importancia del rendimiento académico. 
Andrade y Freixas (2003) señalaron que al reconsiderar la evaluación como 
indicador que mide el desempeño académico, los resultados sirven de base para tomar 
decisiones respecto del alumno, del currículo o del programa y respecto del docente. 
El rendimiento académico es importante ya que es un indicador que representa 
factores conductuales, aptitudinales y habilidades que influyen en el futuro del alumno. 




madurez necesaria para asumir con éxito un compromiso de estudio, y además posee las 
herramientas intelectuales para realizarlo. 
Cuando se posee un alto nivel de autoestima, se acepta de manera activa y 
positiva las oportunidades que surjan. Se ha comprobado que el éxito escolar sostenido 
durante un determinado número de años, acrecienta la perspectiva de que el individuo 
tenga una visión efectiva de sí mismo. 
El rendimiento académico y las relaciones sociales, son el origen y motivo del 
aprendizaje y del desarrollo intelectual, ya que posibilita el proceso de interiorización. Los 
hábitos de estudio y los patrones conductuales son importantes en el rendimiento 
académico de los alumnos, quien a su vez, contribuye con su propio desarrollo. 
Por su parte, la creatividad opera las todas áreas del conocimiento, influyendo  
sobre el rendimiento académico del individuo, y cuando éste se pone afronta un problema, 
lo resuelve con ingenio y creatividad empleando diferentes técnicas.  
La memoria juega un papel fundamental en la cotidianeidad del sujeto, y su 
importancia radica en la adecuada utilización de los aprendizajes a través de los recursos 
de la memoria, aun cuando el individuo no es consciente de este proceso. 
Medición del rendimiento académico. 
En el nivel de educación primaria, conforme con el nuevo enfoque pedagógico, el 
rendimiento académico desde una perspectiva cuantitativa, no es indispensable. Contrario 
al plano cualitativo, el rendimiento académico se mide más en el proceso que en el 
producto.  
Para definir el rendimiento académico, se debe considerar dos aspectos básicos: el 
proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. Respecto de la evaluación  
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académica, hay una variedad de proposiciones que pueden agruparse en dos clases: 
aquellos por el cual se consigue un valor numérico y aquellos cuya finalidad propician la 
comprensión como parte del aprendizaje.  
Esta investigación, enfocará su interés en la primera clase que formula las 
calificaciones académicas obtenidas. Las calificaciones académicas son expresiones 
cuantitativas o cualitativas con las que se mide el nivel del rendimiento académico de los 
alumnos como resultado de las evaluaciones a los que son sometidos. Para ello es 
necesario considerar que en el rendimiento académico actúan variables externas al 
individuo, como la calidad del docente, el ambiente educativo, la familia, el programa de 
estudios, etc., y variables internas, como la actitud, la inteligencia, la personalidad, la 
motivación, etc.  
Es preciso aclarar que el alumno es responsable de su propio rendimiento 
académico. En tanto, el aprovechamiento académico se refiere al resultado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 
como el que aprende. 
En el sistema educativo peruano, particularmente en la Educación Básica Regular, 
las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, de O a 20. Sistema en el cual el puntaje 
obtenido se refleja en la categorización del logro de aprendizaje que varía desde un 
aprendizaje bien logrado hasta un aprendizaje deficiente, según se aprecia a continuación 








Tabla 1  
Categorización del nivel de rendimiento académico. 
  
Notas Valoración 
15 - 20 Aprendizaje bien logrado 
11 - 14 Aprendizaje regularmente logrado 
10 - 0 Aprendizaje deficiente 
 
 
Reyes Murillo (1988) construyó una tabla diferente para la valoración del 
aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas expresadas de la siguiente manera: 
 
Tabla 2  
Categorización del nivel de rendimiento académico.  
 
Notas Valoración del aprendizaje logrado 
20 - 15 Alto 
14.99- 13 Medio 
12.99- 11 Bajo 
10.99- menos Deficiente 
 
 
En la escala de calificación se evidencia un nivel de exigencia para valorar el 










Tabla 3  
Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular. 
Escala de calificación cualitativa Escala de calificación cuantitativa 
AD Logro destacado 20, 19,18 
A Logro previsto 17,16,15,14 
B En proceso 13,12,11 
C En inicio 10 a menos 
 
La evaluación cualitativa permite analizar y describir con minuciosidad y 
coherencia los logros obtenidos por los alumnos, considerando la nota en forma 
cuantitativa. 
 
Tabla 4  
 Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular nivel secundario. 
Escala de calificación Descripción 
AD 
Logro destacado 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 





Cuando el estudiante evidencia el logro de los 




Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 





Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de 





En la tabla anterior se puede apreciar las diferentes escalas de calificación, esta se 
encuentra en forma literal (AD, A, B y C). 
Contenidos que se evalúan en el rendimiento académico. 
Conocimientos. 
Según Ellis (2005 p. 301) determinó que es "el concepto es una clase de objetos o 
de hechos que comparten una o más similitudes".  
Flavell y otros (citados por Ellis 2005 p. 301) señalaron que algunos conceptos se 
definen por características fácilmente observables y fáciles de aprender. Por ejemplo, la 
palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor determinado. Otros conceptos se 
definen mediante atributos menos destacados, de forma que se aprenden más lentamente y 
es más fácil que se confundan. Por ejemplo, las estaciones del año se definen por los 
solsticios y equinoccios, de lo que no se es consciente. Es por ello que el concepto 
constituye la información más concreta que el cerebro posee. En lugar de tener relación 
con partes, tienen información detallada de la sensación o de la acción elemental. Los 
conceptos han de ser organizados de forma sistemática y caracterizados de acuerdo con las 
relaciones que establecen otros conceptos. El conocimiento en el área de Comunicación 
relacionada con el estudio lo componen: 
Gramática y ortografía.  
Constituye conocimientos vinculados con el uso correcto del lenguaje escrito, 
partiendo de la semántica, la morfología y la sintaxis. Incluye distintas reglas ortográficas 





otras (Ministerio de Educación 2009, p. 13). 
También se consideran conocimientos que otorgan cohesión y coherencia a los 
artículos escritos; por ejemplo, los conectores y los referentes, la concordancia entre 
sustantivo y adjetivo o entre núcleo de sujeto y predicado. En ese sentido, se abordan 
aspectos elementales de la oración gramatical, sus clases y elementos constitutivos. 
Capacidades. 
Algunas capacidades aprendidas a lo largo de la vida, tales como sembrar, 
destacar en algún deporte, se fundamentan en conductas observables. Asimismo, las 
actividades como escribir un ensayo, resolver una ecuación, poseen un sustancial 
mecanismo intelectual. Probablemente la mayoría de los procedimientos utilizados, exijan 
una composición de conductas físicas y de acciones mentales (EIIis, 2005, p. 260). 
El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente simple hasta 
acciones más complejas. Los procedimientos complejos generalmente no se aprenden de 
manera súbita. Por el contrario, se adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran 
cantidad de práctica. 
Anderson (citado por Ellis 2005, p. 262) mencionó que "primero se adquiere el 
conocimiento declarativo; después, con la práctica, evoluciona a un conocimiento 
procedimental". 
Willingham y Goedert (citados por Eilis, 2005, p. 261) mencionaron que las 
personas aprenden a la par tanto la información como las conductas; simultáneamente,  van 




 mientras que las conductas apropiadas se adquieren de una manera progresiva e implícita. 
De lo anterior, se puede adicionar que los individuos recurren a su propia 
información mental para recordar procedimientos conductuales. Por ejemplo, verbalizar 
secuencias de movimientos para desarrollar habilidades motoras. También son de gran 
utilidad las ilustraciones sobre cómo realizar una acción, con el objetivo de estimular el 
conjunto de imágenes mentales o la imaginación. 
Las medidas de aprendizaje antes mencionadas, se basan en la efectividad del 
conjunto cognitivo del estudiante para proporcionarle el pensamiento y el desempeño 
objetivos para manejar las herramientas. Se debe considerar que un contenido 
procedimental es un conjunto de acciones sistemáticas que incluye reglas, técnicas, 
métodos, destrezas, estrategias y procedimientos, a fin de alcanzar un objetivo. 
Por otro lado, el aprendizaje procedimental corresponde a la optimización de las 
habilidades mediante la utilización de diversas técnicas, destrezas o estrategias para 
realizar actividades concretas. Vale decir que para la ejecución ordenada de una 
determinada acción, se requiere de secuencias de habilidades o destrezas más complejas y 
concatenadas que una simple práctica conductual. 
Conforme con el Ministerio de Educación (2009, p. 12) en la OTP, dichas 
capacidades se han concretado considerando las etapas del proceso de producción: 
Planificación.  
Proyecta la elaboración de textos en función al tema, los destinatarios y el registro 





Compone contenidos costumbristas y crónicas, describiendo los personajes, 
relatando conflictos y desenlaces, aplicando conectores exclusivos de la narración. Escribe 
notas, esquelas y cartas, respetando su esquema y empleando un lenguaje formal o 
informal, según a quienes se dirija. 
Revisión y corrección. 
Aplica las reglas ortográficas y gramaticales para dar coherencia y corrección a 
los textos que produce.  
Edición. 
Reproduce el tenor para innovar. 
Actitudes. 
Sarabia (1992, p. 65) sostuvo que se trata de elementos que miden las acciones, 
constituidas por tres componentes básicos: cognitivo, afectivo y conductual, refiriéndose a 
la motivación generada durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, que dispone 
condiciones adecuadas para aprender.  
En ese sentido, las actitudes se adquieren con la experiencia y con la socialización, 
definiéndose como: prácticas obtenidas, eventualmente perennes para evaluar un objeto, 
sujeto o situación y proceder en coherencia con dicha evaluación. Además, se trata de 
hábitos afectivos y dimensiones cognitivas, no necesariamente conscientes, expresados en 




Al respecto, Pozo (2006) señaló que "la consistencia de una actitud depende de la 
congruencia entre distintos componentes. Una actitud será firme, consistente, estable y 
transferible, cuando lo que se hace es congruente con los gustos y creencias". 
Áreas en las que se mide el rendimiento académico. 
Comunicación. 
El área de Comunicación tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes un 
manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, entender, analizar y elaborar 
mensajes. Para desarrollar las capacidades comunicativas también se debe considerar otros 
recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), 
así como el uso de las TICs. 
Desde la perspectiva social, la Comunicación proporciona instrumentos necesarios 
para una interacción asertiva y empática, resolver problemas, proponer y consensuar 
circunstancias indefectibles para una coexistencia armónica y democrática. Desde el lado 
emocional, la comunicación establece y fortalece vínculos afectivos. Desde el punto 
cognitivo, es esencial para desarrollar aprendizajes en las demás áreas, por ser un 
instrumento y medio principal para ampliar la función simbólica. Desde la perspectiva 
cultural, emplear la lengua materna permite desarrollar la autoestima, la identidad y la 
comunicación con el mundo interior y el exterior. 
Matemática. 
En la actualidad, la realidad cambiante como producto de la globalización y de los 
constantes avances científicos, tecnológicos y comunicacionales, exigen una mayor 
preparación para adaptarse y desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para  
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interactuar asertivamente en el mundo y en cada contexto. En ese sentido, el desarrollo del 
pensamiento matemático y del razonamiento lógico adquiere sustancial significancia en la 
educación básica, ya que permite al individuo tener la capacidad de afrontar los desafíos 
que se le presentan, solucionando con actitud analítica cualquier realidad problemática. 
La matemática es inherente del pensamiento humano y se construye desde sus 
primeros años de vida en forma progresiva y sistemática, a través de las interacciones 
cotidianas. Los niños analizan y exploran su entorno y los objetos que lo conforman, 
relacionándolos entre sí al realizar acciones concretas: manipulando materiales, 
participando en actividades didácticas y en dinámicas productivas familiares, elaborando 
esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. 
Personal social. 
El área personal social tiene por objetivo desarrollar la integridad del estudiante 
como persona y como miembro activo de la sociedad. Además, coadyuva a construir su 
identidad personal y social, fortalece su autoestima y genera empatía hacia los demás, a 
través de la apreciación y valoración de sus características y las de otros. De esta manera, 
se favorece con el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que permite al sujeto 
actuar con seguridad y eficiencia en su medio social. 
Asimismo, se promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, 
culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el que se desenvuelve el 
estudiante; así también, se analizan situaciones cronológicas y geográficamente complejas 
y distantes. Estos objetivos se articulan con el enfoque educativo que tiene por consigna 




Ciencia y ambiente. 
En actualidad, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental, a tal punto 
que no se puede comprender el mundo moderno si no se entiende el rol que cumple la 
ciencia. Para ello es necesario popularizar la ciencia mediante una formación básica que 
permita a los individuos comprender su entorno e interactuar con él responsablemente, a 
fin de mejorar su calidad de vida. Por tal motivo, el aprendizaje de las ciencias es una de 
las labores esenciales de la educación. 
Lo que actualmente se tiene en términos de formación científica de calidad, 
trasciende al solo hecho de brindar información. En ese sentido, la alfabetización científica 
básica promovida en la escuela, es una respuesta a las exigencias de progreso y se ha 
convertido en un factor importante para el desarrollo personal y social de los pueblos. En 
ese contexto, el currículo del área de ciencia y ambiente de educación primaria, 
proporciona una formación científica y tecnológica básica a los niños que les permite tener 
una actitud positiva de interacción social y participación responsable, siendo capaces de 
tomar decisiones basados en el conocimiento que repercuten en el medio ambiente y en la 
salud colectiva. 
Arte. 
El arte es la manifestación taxativa, intrínseca y esencial de un sujeto y de una 
sociedad. En esa línea, la diversidad artística y cultural del Perú ha dado paso a múltiples 
expresiones que componen una manera de conocer y acercarse a las distintas realidades y 
entornos naturales, los cuales a través de códigos artísticos, exponen ideas, tradiciones, 
efectos y sentimientos, demostrando aspectos principales de la experiencia humana y 
colectiva. Por tal motivo, el conocimiento y el ejercicio artístico fortalecen actitudes 
interculturales como el 
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 respeto, la valoración de uno mismo y del otro, así como el inter aprendizaje, 
enriqueciendo la cotidianeidad del sujeto. 
El área de arte contribuye con el desarrollo de la capacidad comunicativa en los 
niños, generando experiencias desde numerosas formas de manifestaciones artística: Artes 
visuales, arte dramático, danza y música, contribuyendo con la utilización del lenguaje 
gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, etc., permitiendo la libertad creativa, la 
comprensión de las demás expresiones, apoyándose en el lenguaje verbal, escrito y en las 
TICs. 
Educación religiosa. 
La deshumanización es una exponencial crisis iniciada a principios del siglo XXI, 
originando el descenso en las interacciones personales y la perturbación moral que aquejan 
las actuales generaciones. En ese contexto, el área de educación religiosa propone su valor 
humanizador para el desarrollo y la formación integral de los estudiantes que contempla 
todas las dimensiones de la persona, basado en la espiritualidad y la moral. 
Educación física. 
La educación física es un proceso formativo que mejora las capacidades y 
conocimientos sobre la motricidad y el desarrollo físico. Contribuye con la valoración del 
sujeto en la toma de conciencia de sus potencialidades. Favorece la expresión y 
comunicación corporal y el movimiento, al buen uso del tiempo libre, a la atención de la 
salud, a optimizar la calidad de vida y a mejorar las interacciones sociales. Mediante el 
área de educación física se adjudica al cuerpo como una unidad que razona, siente y actúa 
a la vez, en permanente interacción con su entorno, desarrollando todas sus dimensiones: 
motoras, biológicas,  
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psicológicas, afectivas y sociales. 
2.3 Definición de términos básicos 
Familia. 
Ares (2004) la definió como: “la unión entre personas que cooperan en un proyecto 
de vida en común, en el que se conciben sentimientos de pertenencia, coexisten 
compromisos entre sus integrantes y se instituyen estrechas relaciones de confianza, 
reciprocidad y conexión”. 
Familia Disfuncional. 
Kagan y Schlosberg (1989) la definieron cuando “sus componentes muestran 
comportamientos inapropiados o existen indicios de abuso, adicciones, psicopatías, 
carencia de valores y violencia en forma frecuente, haciendo que sus miembros se adapten 
a tales circunstancias, considerándolas como una situación de normalidad”. 
Rendimiento académico. 
Chadwick (1979) precisó que el rendimiento académico es “la representación 
cuantitativa de las capacidades y características psicológicas del estudiante, generadas y 
construidas mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje reflejados en sus logros 
obtenidos durante un determinado período, sintetizados en un calificativo final”. 
Aprendizaje de actitudes. 
Consiste en la adquisición de actitudes a través del intercambio de información. Se 




contradicciones entre el juicio, el sentimiento y la acción (Pozo 2006, p. 59). 
Aprendizaje de capacidades. 
El aprendizaje procedimental se concentra en los procesos de aprendizaje que en los 
propios contenidos. Tienen por objetivo asimilar estrategias de aprendizaje eficaces y 
desarrollar una conciencia metacognitiva (Pozo, 2006, p. 30). 
Aprendizaje de conceptos. 
El concepto es un signo particular correspondiente a varios objetos o sucesos. Por lo 
tanto, el aprendizaje conceptual implica el reconocer y relacionar características propias de 
un conjunto de objetos o hechos (Pozo, 2006, p. 42). 
Aprendizaje. 
Proceso por el cual la experiencia genera un cambio indisoluble en el conocimiento y 
el comportamiento conductual del individuo respecto de su actividad y, mediante los 
estímulos de factores externos, consigue modificar su conducta (Papalia, 2009, p. 45). 
Docente. 
Es quien tiene la responsabilidad de la formación regular e intelectual de las 
personas. Es el tutor del estudiante con quien conjuntamente edifica la significación del 
conocimiento, construye su personalidad y proyecta los resultados a manera de conducta 
positiva. 
Enseñanza. 




 de aprendizaje para sus alumnos, a través de experiencias que les permitan adquirir nuevas 



































Hipótesis y Variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico 
de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 3037 
Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación entre  la disfuncionalidad de la adaptabilidad familiar y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Existe relación entre  la disfuncionalidad de la afectividad familiar y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 





académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Existe relación entre  la disfuncionalidad de la cohesión familiar  y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Existe relación entre  la disfuncionalidad de la comunicación familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Existe relación entre  la disfuncionalidad de la permeabilidad familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Existe relación entre  la disfuncionalidad de los roles familiares  y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1: Disfuncionalidad familiar. 
Definición conceptual 
Kagan y Schlosberg (1989) la definieron cuando “sus componentes muestran 
comportamientos inapropiados o existen indicios de abuso, adicciones, psicopatías, 
carencia de valores y violencia en forma frecuente, haciendo que sus miembros se adapten 





La variable Familia Disfuncional, se ha desagregado en siete dimensiones, luego en 
14 indicadores  y 14 ítems con escalas tipo politómicas. 
3.2.2 Variable 2: Rendimiento Académico. 
Definición conceptual. 
Es un indicador que mide las capacidades, en forma estimativa, lo que un 
individuo ha aprendido como consecuencia de un proceso instructivo o de formación 
(Solórzano, 2001). 
Definición operacional. 
La variable Rendimiento Académico, corresponde a la evaluación de las 
capacidades y destrezas de un estudiante. El rango utilizado en esta investigación es como 
sigue: 20-18, 17-14,13-11, 10-00. Finalmente, el estudiante alcanzará los siguientes 
























3.3 Operacionalización de variables 
 












Cohesión - Se toma decisiones 
importantes en la familia. 
- Cuando alguien de la 
familia tiene un problema, los 
demás ayudan 



















































Armonía - En mi casa predomina la 
armonía. 
- Los intereses y necesidades 
de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar. 
2 y 13 
Comunicació
n 
- Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma clara 
y directa. 
- Podemos conversar diversos 
temas sin temor.  
5 y 11 
Permeabilidad - Tomamos en consideración 
las experiencias de otras 
familias ante situaciones 
- Ante una situación familiar 
difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras 
personas. 
7 y 12 
Afectividad - Las manifestaciones de 
cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 
- Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos. 
4 y 14 
Roles - En mi familia cada uno 
cumple sus 
responsabilidades. 
- Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado 
3 y 9 
Adaptabilidad - Podemos aceptar los 
defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 
- Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 




Acta de Notas Logro 
destacado (18 a 
20) 
Logro previsto  
(14 a 17) 
En proceso (11 
a 13) 
  En inicio  











4.1 Enfoque de investigación 
El siguiente trabajo investigativo tuvo un enfoque cuantitativo. Conforme con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de estudios: “compila datos para 
corroborar hipótesis, tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, 
con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y evidenciar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
El siguiente trabajo investigativo fue de estudio básico. En ese contexto, Tamayo 
(2015) sostuvo que: “la designación de investigación pura, teórica o dogmática, nace a 
partir de una idea de marco teórico a fin de proponer nuevas hipótesis o variar las 
existentes para ampliar los conocimientos científicos, sin contrastarlo con ningún referente 
práctico” (p. 8). 
Por otro lado, con relación a la finalidad de este trabajo, fue sustantivo. Al respecto 
Sánchez y Reyes (2015) precisaron que “el estudio sustantivo es la que procura responder 
los problemas teoréticos o sustantivos y a la vez describe, explica, predice o traduce la 
realidad, en búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar una teoría 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación fue no experimental y de tipo correlacional. Al 
respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 81) indicaron que: “la investigación 
correlacional, al aumentar el nivel de relación entre dos o más variables, miden cada una 
de ellas (presuntamente relacionadas) y luego, cuantifica y analiza dicho vínculo”. 
Además, se trata de un estudio de corte transversal ya que “los datos se recopilan en un 
momento y tiempo único” (Hernández, 2011). 
 
En el siguiente esquema corresponde al diseño correlacional: 
 
 




M= Muestra de los estudiante del 1ero de Secundaria 
Ox= Observación de la variable 1: Familia disfuncional 
Oy= Observación de la variable 2: Rendimiento Académico 
r= relación entre las variables 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. 
Conforme con Hernández, Fernández y Baptista (2014) “es el grupo de casos que 
coinciden con diversas especificaciones. Es preciso tomar en cuenta sus características de 





estuvo conformada por 300 adolescentes pertenecientes al primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3037  Gran Amauta  del distrito de San Martín de Porres. 
 
Tabla 6  
Distribución de la población estudiantil. 
Población Cantidad 
1ro  A 32 
1ro  B 34 
1ro  C 33 
1ro  D 33 
1ro  E 34 
1ro  F 33 
1ro  G 35 
1ro  H 33 




4.4.2 Muestra.  
Teniendo en cuenta que Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 175) 
definieron a la muestra como “la particularidad de un subgrupo de la población”. Para 
efectos de esta investigación, la muestra estuvo constituida por 169 adolescentes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa 3037  Gran Amauta  del distrito de San 
Martín de Porres. 
La muestra seleccionada es probabilística aleatoria simple, y su tamaño (n) para 








Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 -α)  
p (0,5): Proporción de éxito.  
q (0,5): Proporción de fracaso (q = 1 - p)  
 (0,05): Tolerancia al error  
N (300): Tamaño de la población. 
n: Tamaño de la muestra. 





Es necesario precisar que la unidad de análisis (estudiantes) ha sido segmentada por 
aulas, por lo que ha sido pertinente aplicar la técnica de muestreo probabilístico 
estratificado. En ese sentido, con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 176), 
indicaron que corresponde al subgrupo en el que la población se segmenta y se elige una 
muestra para cada uno de etas fracciones. Para ello, es necesario realizar la siguiente 
fórmula: 
 













 Muestra proporcional. 
Población Cantidad Muestra Proporcional 
1ro  A 34    0.56 x 32 = 20 
1ro  B 34    0.56 x 32 = 20 
1ro  C 33    0.56 x 32 = 18 
1ro  D 33    0.56 x 32 = 18 
1ro  E 34    0.56 x 32 = 20 
1ro  F 33    0.56 x 32 = 18 
1ro  G 34    0.56 x 32 = 20 
1ro  H 33    0.56 x 32 = 18 
1ro   I 32    0.56 x 32 = 17 
Total 300                      169 
  
 
Para este estudio se ha considerado una muestra de 169 adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 Gran Amauta – SMP. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Instrumentos de recolección de información.  
Para efecto de este estudio, se ha aplicado el cuestionario como instrumento, 
tomando en consideración lo señalado por Carrasco (2008) al que describió de: “una serie 
de preguntas prescritas de forma sistemática y coherente, enunciadas con claridad, rigor e 
imparcialidad, comprendidas en pliegos de papel, con la finalidad de ser resueltas” (p. 
318). Bajo esa premisa, se ha utilizado el instrumento denominado  Funcionamiento 
Familiar (FF-SIL), el cual fue estructurado en Cuba por Isabel Lauro Bernal (1994) y 
aplicado a 20 familias disfuncionales en la ciudad de la Habana. Dicha herramienta fue 
validada por Ortega, T., De la Cuesta, D. and Días, C. (1999). Los resultados establecieron 
que el 50 % corresponden ítem muy pertinente, el 43 % pertinente y el 7 % poco 
pertinente. Por lo tanto, se concluyó que en su totalidad se obtuvo un 20 % correspondiente 
al ítem muy pertinente, mientras que un 80 % 
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 pertinente, con un Alfa de Crombach de 0,94. 
Consecuentemente, para la presente investigación, se ha considerado los siguientes 
instrumentos: FF-SIL de funcionalidad familiar, que evalúa 7 dimensiones y el Acta de 
Notas que medirá el rendimiento académico. 
Ficha técnica del instrumento de la variable 1: Disfuncionalidad familiar 
Nombre: Cuestionario FF-SIL, mide siete dimensiones de la familia 
funcional: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 
afectividad, roles y adaptabilidad. 
Autor: Louro, I. (1994), adaptado y validado por Ortega, T, De la 
Cuesta, D. and Días, C. (1999). 
Adaptación Peruana: En Perú, el instrumento FF-SIL, fue validado por Torrel y 
Delgado (2014), con una confiabilidad de 0,97. Asimismo, fue 
utilizado por Palomino, Vargas y Vaiz (2014), en su 
investigación titulada: “Relación entre el funcionamiento familiar 
y el cumplimiento del cuidador en la atención a personas con 
autismo”. Por Estos resultados se verifica la confiabilidad 
instrumento ya que se encuentra dentro de los valores aceptables. 
Para el estudio el alfa de Crombach fue de 0,884. 
Nivel de Evaluación:      La familia como todo. 
Foco de Evaluación:      Percibido. 
Escala de Medición: Likert: Nunca (1), A veces (2), A menudo (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5) 
Número de Ítems: 14 
Descripción: El cuestionario consta de 7 dimensiones: cohesión (1,8 ítems), 
armonía (2,9 ítems), comunicación (3,10 ítems), afectividad (4, 
11 ítems), roles (5, 12 ítems), adaptabilidad (6, 13 ítems) y 
permeabilidad (7, 14 ítems). 
Nivel de Rango:     De 70 a 57 pts. Familia Funcional 
De 56 a 43 pts. Familia moderadamente funcional. 
De 42 a 28 pts. Familia disfuncional 








Ficha técnica de la variable 2: Rendimiento académico 
 
Nombre: Acta de notas. 
Institución Educativa:     3037, Gran Amauta. 
Región: San Martin de Porres 
Área evaluada: Todas las áreas 
Grado de estudios: 1º grado de secundaria 
Nivel Educativo: Educación secundaria 
Administración: Individual 
Aplicación: Adolescentes de 11 a 15 años 
Año Escolar: 2017 
Rendimiento Académico: Promedio final anual 
Calificación: Vigesimal 
Niveles de Rendimiento Académico: Logro destacado (18-20) 
Logro previsto (14-17) 
En proceso (11-13) 


















4.5.2 Técnica de recolección de información 
 En esta investigación se utilizado la encuesta, mientras que para la recopilación de 
datos, se aplicó un cuestionario dirigido a la muestra seleccionada. Es preciso señalar que 
esta técnica “presenta dos características fundamentales con relación a los demás métodos 
usados para recabar información, ya que recoge datos de manera verbal o escrita a través 
de un cuestionario o utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6). Por su parte, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir información implica 
establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de datos con un 
determinado propósito” (p. 198). 
4.6 Tratamiento estadístico de los datos 
Luego de haber colectado la información, fueron procesados y codificados 
mediante el programa estadístico SPSS 23. Se utilizó la estadística descriptiva de 
frecuencias y porcentajes para analizar los datos. Para comprobar las hipótesis, se empleó 
la estadística inferencial, aplicando la prueba no paramétrica de Tau_b de Kendall, el cual 
asocia las variables ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo 
del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la magnitud de 

































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para efecto de este estudio, se ha aplicado el cuestionario como instrumento, 
tomando en consideración lo señalado por Carrasco (2008) al que describió de: “una serie 
de preguntas prescritas de forma sistemática y coherente, enunciadas con claridad, rigor e 
imparcialidad, comprendidas en pliegos de papel, con la finalidad de ser resueltas” (p. 
318). Bajo esa premisa, se ha utilizado el instrumento denominado  Funcionamiento 
Familiar (FF-SIL), el cual fue estructurado en Cuba por Isabel Lauro Bernal (1994) y 
aplicado a 20 familias disfuncionales en la ciudad de la Habana. Dicha herramienta fue 
validada por Ortega, T., De la Cuesta, D. and Días, C. (1999). FF-SIL, mide siete 
dimensiones de la familia funcional: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 
afectividad, roles y adaptabilidad. Cuyo autor es Louro, I. (1994), adaptado y validado por 





5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Nivel Descriptivo 
5.2.1.1 Niveles de la Variable: Disfuncionalidad Familiar. 
 
Tabla 8 
















Figura 1.  Niveles de la Variable: Disfuncionalidad Familiar. 
 
La tabla 7 y figura 1 indican que el 79.3 % (134) corresponden a la 
disfuncionalidad familiar, un 10.7 % (18) pertenecen a una familia moderadamente 
funcional, el 6.5 % (11) corresponden a una familia funcional, mientras que el 3.6 % (6) 
pertenecen una familia severamente disfuncional. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
Familia severamente disfuncional. 6 3,6 
Familia disfuncional. 134 79,3 
Familia moderadamente funcional. 18 10,7 
Familia funcional.  11 6,5 
Total 169 100,0 
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Figura 2. Dimensión Cohesión 
En la tabla 8 y la figura 2, respecto de la dimensión cohesión, se establece que el 
56.8 % (96) corresponden a la disfuncionalidad familiar, el  31.4 % (53) pertenecen a una 
familia moderadamente funcional, el 9.5 % (16) corresponden a una familia funcional, el 
2.4 % (4) pertenecen a una familia severamente disfuncional. Por lo tanto, 













Familia funcional.  16 9,5 
Total 169 100,0 
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estudiantes provienen de familias disfuncionales, quienes no toma decisiones importantes, 
rompiéndose la ayuda mutua entre los miembros de la familia (cohesión). 
Tabla 10  
Dimensión: Armonía. 









Familia funcional.  21 12,4 


















Figura 3. Dimensión Armonía 
 
En la tabla 9 y la figura 3, respecto de la dimensión armonía, se establece que el 
65.1 % (110) corresponde a la disfuncionalidad familiar, el  18.9 % (32) pertenece a una 
familia moderadamente  funcional, el 12.4 % (21) corresponde a una familia funcional, 
mientras que  
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el  3.6 % (6) pertenece a una familia severamente disfuncional. Por lo tanto, 
aproximadamente el 69 %  de estudiantes provienen de familias disfuncionales, en la cual 
no predomina la armonía, los intereses y necesidades de cada miembro no son respetados 
entre sí (armonía). 
Tabla 11  
Dimensión: Comunicación. 
Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
Familia severamente disfuncional. 9 5,3 
Familia disfuncional. 109 64,5 
Familia moderadamente funcional. 44 26,0 
Familia funcional.  7 4,1 




















Figura 4. Dimensión Comunicación 
 
En la Tabla 10 y la figura 4, respecto de la dimensión comunicación, se establece 
que el 64.5 % (109) corresponde a la disfuncionalidad familiar, el  26 % (44) pertenece a 
una familia moderadamente funcional, el 4.1 % (7) corresponde a una familia funcional, 
mientras que el  5.3 % (9) pertenece a una familia severamente disfuncional. Por lo tanto,  
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aproximadamente el 70 %  de estudiantes provienen de familias disfuncionales, en donde 
se expresan con insinuaciones, de forma confusa y se tocan diversos temas con temores 
(comunicación). 














Familia funcional.  17 10,1 

























En la tabla 11 y la figura 5, respecto de la dimensión permeabilidad, se establece 
que el 60.9 % (103) corresponde a la disfuncionalidad familiar, el  17.8 % (30) pertenece a  
una familia moderadamente funcional, el 10.1 % (17) corresponde a una familia funcional, 
el 11.2 % (19) pertenece a una familia severamente disfuncional. Por lo tanto, 
aproximadamente el 72 %  de estudiantes provienen de familias disfuncionales, en donde 
no se consideran las experiencias de otras familias como modelo a seguir y mucho menos 
para resolver problemas familiares complejos (permeabilidad). 
 
Tabla 13 














Familia funcional. 10 5,9 


















En la Tabla 12 y la figura 6, respecto de la dimensión afectividad, se establece que 
el 60.9 % (103) corresponde a la disfuncionalidad familiar, el  23.7 % (40) pertenece a una 
familia moderadamente funcional, el 5.9 % (10) corresponde a una familia funcional, 
mientras que el  9.5 % (16) corresponde a una familia severamente disfuncional. Por lo 
tanto, aproximadamente el 70 % de estudiantes provienen de familias disfuncionales, 
donde las muestras de cariño son nulas o escasas, no hay manifestaciones de cariño 
espontaneo o natural (afectividad). 
 
Tabla 14 












Familia funcional. 6 3,6 




















En la tabla 13 y la figura 7, respecto de la dimensión roles, se establece que el 64.5 % 
(109) corresponde a la disfuncionalidad familiar, el  27.8 % (47) pertenece a una familia 
moderadamente funcional, el 3.6 % (6) corresponde a una familia funcional, mientras que 
el  4.1 % (7) pertenece a una familia severamente disfuncional. Por lo tanto, 
aproximadamente el 69 %  de estudiantes provienen de familias disfuncionales, en donde 
existen indicios de una recarga de tareas dentro del núcleo familiar y no se cumple 
cabalmente sus responsabilidades (roles). 
 
 




























Figura 8. Adaptabilidad 









Familia funcional. 13 7,7 
Total 169 100,0 
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En la tabla 14 y la figura 8, respecto de la dimensión adaptabilidad, se establece que 
el 63.9 %  (108) corresponde a la disfuncionalidad familiar, el  24.3 % (41) pertenece a una 
familia moderadamente  funcional, el 7.7 % (13) corresponde a una familia funcional, 
mientras que el  4.1 % (7) pertenece a una familia severamente disfuncional. Por lo tanto, 
aproximadamente el 68%  de estudiantes provienen de familias disfuncionales, en donde 
no se aceptan los defectos de los demás y las costumbres familiares no pueden modificarse 
fácilmente (adaptabilidad). 
 
5.2.2 Nivel Inferencial 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el procesamiento estadístico, se estableció el tipo de distribución que exponen 
los datos a nivel de la variable 1 y la variable 2, para lo cual se utilizó la prueba 
Kolmogrov-Smirnov por tratarse del valor obtenido de la muestra mayor a 50.   
La mencionada prueba, mide el grado de concordancia entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Tiene por finalidad señalar los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
A continuación se plantea la Hipótesis Nula (H0) y la Hipótesis Alternativa (H1) 
H0:   No se hallan diferencias significativas entre la distribución ideal y la  
distribución  normal de los datos. 
H1:   Se hallan diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 







Tabla 16  









En inicio ,480 89 ,000 
En Proceso ,438 53 ,000 
Logro Previsto ,277 11 ,018 
Logro Destacado ,455 16 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors. 
 
Acorde con la prueba de normalidad y las estadísticas de Kolmogorov-Smirnov, 
se observa que los valores Sig., son menores a 0.05; por consiguiente, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Entonces, se establece que los datos 
de la muestra en este estudio, no derivan de una distribución normal, en consecuencia, se 
deben utilizar pruebas no paramétricas como Tau-b de Kendall; por tratarse de muestra 
probabilística, variables cualitativas, ordinales y el número de niveles jerárquico de una 
variable 1 es igual a  número de niveles jerárquico de la variable 2. 
5.2.2.2 Prueba de Hipótesis  
Hipótesis General 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 




rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre la disfuncionalidad familiar y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Tabla 17  
















Sig. (bilateral) . ,033 







Sig. (bilateral) ,033 . 
N 169 169 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall, da como resultado la existencia de una relación de 0,151 entre las variables: 
Familia disfuncional y Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 
correlación es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. La significancia de Sig.=0,03 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica 
que la relación es significativa, por lo tanto se deduce que se rechaza la hipótesis nula y se 




 alterna, entonces: Existe una relación significativa de la disfuncionalidad familiar y el 
rendimiento académico. 
Hipótesis Específica 1 
H0:  No existe relación entre la disfuncionalidad de la cohesión familiar y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre disfuncionalidad de la cohesión familiar y 
el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
 
Tabla 18  
Relación entre la dimensión cohesión y el rendimiento académico. 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) . ,004 







Sig. (bilateral) ,004 . 
N 169 169 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall, da como resultado la existencia de una relación de 0,19 entre la disfuncionalidad 
de la Cohesión familiar y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 





 baja. La significancia de Sig.=0,04 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica que la 
relación es significativa, por lo tanto se deduce que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existe una relación significativa de la disfuncionalidad de la 
cohesión familiar y el rendimiento académico. 
Hipótesis Específica 2 
H0:  No existe relación entre  la disfuncionalidad de la armonía familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre la armonía  y el rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 Gran Amauta 
del distrito de S.M.P. 
 
Tabla 19  















Sig. (bilateral) . ,017 








Sig. (bilateral) ,017 . 
N 169 169 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 





la Armonía familiar y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 
correlación es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. La significancia de Sig.=0,017 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe una relación significativa entre la disfuncionalidad de la 
armonía familiar y el rendimiento académico. 
Hipótesis Específica 3 
H0:  No existe relación entre  la disfuncionalidad de la comunicación familiar  y 
el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre la disfuncionalidad de la comunicación 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
 
Tabla 20  












Sig. (bilateral) . ,048 







Sig. (bilateral) ,048 . 
N 169 169 






Del análisis estadístico, se estableció que el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall, da como resultado la existencia de una relación de 0,139 entre la disfuncionalidad 
de la Comunicación familiar y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 
correlación es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. La significancia de Sig.=0,048 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe una relación significativa entre la disfuncionalidad de la 
comunicación familiar y el rendimiento académico. 
Hipótesis Específica 4 
H0:  No existe relación entre  la disfuncionalidad de la permeabilidad familiar  y 
el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre la disfuncionalidad de la permeabilidad 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 














Tabla 21  














Sig. (bilateral) . ,006 







Sig. (bilateral) ,006 . 
N 169 169 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall, da como resultado la existencia de una relación de 0,190 entre la disfuncionalidad 
de la Permeabilidad familiar y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 
correlación es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. La significancia de Sig.=0,006 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe una relación significativa entre la disfuncionalidad de la 
Permeabilidad familiar y el rendimiento académico. 
 
Hipótesis Específica 5 
H0:  No existe relación entre  la disfuncionalidad de la afectividad familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 




H1:  Existe relación significativa entre la disfuncionalidad de la afectividad 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Tabla 22 














Sig. (bilateral) . ,007 







Sig. (bilateral) ,007 . 
N 169 169 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall, da como resultado la existencia de una relación de 0,183 entre la disfuncionalidad 
de la Afectividad familiar y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 
correlación es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. La significancia de Sig.=0,007 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe una relación significativa entre la disfuncionalidad de la 






Hipótesis Específica 6 
H0:  No existe relación entre  la disfuncionalidad del Rol familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre la disfuncionalidad del Rol familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Tabla 23  
Relación entre la dimensión roles y el rendimiento académico. 
Correlaciones 
 D6_Roles Rendimiento 







Sig. (bilateral) . ,037 







Sig. (bilateral) ,037 . 
N 169 169 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall, da como resultado la existencia de una relación de 0,145 entre la disfuncionalidad 
del Rol familiar  y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de correlación 
es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
baja. La significancia de Sig.=0,037 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 




existe una relación significativa entre la disfuncionalidad del Rol familiar y el rendimiento 
académico. 
Hipótesis Específica 7 
H0:  No existe relación entre  la disfuncionalidad de adaptabilidad  familiar  y el 
rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
H1:  Existe relación significativa entre la disfuncionalidad de adaptabilidad 
familiar  y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. 
Tabla 24  
Relación entre la dimensión adaptabilidad y el rendimiento académico. 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) . ,012 







Sig. (bilateral) ,012 . 
N 169 169 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Del análisis estadístico, se establece que el coeficiente de correlación de Tau-b de 






 adaptabilidad familiar  y el Rendimiento académico. En consecuencia, este grado de 
correlación es un indicador que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación baja. La significancia de Sig.=0,012 muestra que es menor a 0,05 lo cual indica 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe una relación significativa entre la disfuncionalidad de 
adaptabilidad  familiar  y el rendimiento académico. 
5.3 Discusión 
Para el presente estudio se ha realizado un análisis estadístico de carácter 
descriptivo y correlacional entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico d 
de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 Gran 
Amauta del distrito de S.M.P. En primer lugar, el análisis se efectuó con el propósito de 
determinar la relación existente entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento 
académico. En segundo lugar, se detectó el grado de asociación entre las dimensiones de la 
disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico. 
Con relación a la hipótesis general planteada, se halla una relación significativa 
entre de la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico (Sig.=0.03 < 0.05), en 
cuyo análisis de correlación determinó la existencia con valor de 0,151 (correlación baja) 
entre las variables mencionadas. Por lo tanto, se estima que existe relación significativa 
entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico. Es preciso mencionar que, 
se ha encontrado un alto porcentaje de estudios que se asocian de forma directa y positiva 
entre la variable disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico; sin embargo, 
investigaciones anteriores señalan lo contrario.  
Para efectos de esta investigación, se ha considerado diez antecedentes 
(nacionales e internacionales), de las cuales nueve, arrojan una relación significativa entre 
las variables mencionadas y un antecedente arroja que no existe grado de asociación entre 
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las mismas variables de estudio. En ese sentido, Guevara (2014), determinó la influencia 
significativa de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico de los niños del 
5° grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay N° 6038, 2014. (p < 
0.05, Rho de Spearman = 0.845 correlación positiva considerable).  
Por otro lado Mohenos (2015), planteó que en el rendimiento académico 
determina las personalidades, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de 
variables subjetivas, entre las cuales se cuentan, como resultado de las consultas hechas a 
los estudiantes: la claridad en las ideas, el interés y la motivación.  
Del estudio, se concluyó que las variables familiares analizadas permiten 
configurar perfiles estudiantiles que se asocian con el rendimiento académico, 
demostrando que la familia juega un papel muy importante en el desempeño académico de 
los estudiantes.  
De los resultados pertenecientes a la hipótesis específica 1, se halló que el 
coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre la disfuncionalidad de la 
cohesión familiar y el rendimiento académico, con un valor de p=0.04 < 0.05. Al respecto, 
existe una similitud con la teoría de Molleda (2016), cuyos resultados de su estudio 
muestran la relación directa positiva y significativa entre la dimensión Cohesión (p=0.019 
< 0.05) y el rendimiento académico en los estudiantes de enfermería en una Universidad 
Privada de Lima, 2015. Por otro lado Guevara (2014), muestran una relación directa, 
positiva y significativa entre la dimensión cohesión (p=0.000 < 0.05) y el rendimiento 
académico de los niños del 5° grado de educación primaria de Institución Educativa 
Ollantay No 6038, 2014. 




 de correlación estadísticamente significativo entre la disfuncionalidad de la afectividad 
familiar y el rendimiento académico, con un valor de p=0.0017 < 0.05; Al respecto, existe 
una similitud con la teoría de Molleda (2016), cuyos resultados de su estudio muestran la 
relación directa positiva y significativa entre la dimensión Armonía (p=0.000 < 0.05) y el 
rendimiento académico en los estudiantes de enfermería en una Universidad Privada de 
Lima, 2015.  
 
En ese contexto, el funcionamiento familiar es relevante en el desarrollo del 
adolescente, actuando como el soporte necesario para su desempeño familiar e individual; 
así se entiende, que este funcionamiento es la dinámica relacional interactiva y sistémica 
que se da entre los miembros de una familia y mide el grado de satisfacción de las 
funciones básicas del sistema familiar, mediante las dimensiones de cohesión, armonía, rol, 
permeabilidad, participación y adaptabilidad, que son importantes para las relaciones 
interpersonales entre sí y favorecen el mantenimiento de la salud (Pinto, Zegarra, Ortiz, 
Camacho y Isidoro, 2004, p. 55). 
Además, se tienen los resultados correspondientes a la hipótesis específica 3, los 
cuales establecieron que el coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre la 
disfuncionalidad de la comunicación familiar y el rendimiento académico, con un valor de 
p=0.048 < 0.05. Al respecto, existe una similitud con la teoría de Molleda (2016), cuyos 
resultados de su estudio muestran la relación directa positiva y significativa entre la 
dimensión Comunicación (p=0.012 < 0.05) y el rendimiento académico en los estudiantes 
de enfermería en una Universidad Privada de Lima, 2015.  
El referido análisis, se basó en la teoría de Haviland (1994), que sugiere que en el 
hogar se mantenga un cierto grado de equilibrio en cuanto al acercamiento y la separación  
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de padres e hijos, es decir en los espacios de comunicación que se establecen en la familia; 
este equilibrio se toma como un objetivo más efectivo promoviendo así la madurez y la 
individuación en el adolescente. 
En tanto, se tienen los resultados correspondientes a la hipótesis específica 4, los 
cuales determinaron que el coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre 
la disfuncionalidad de la permeabilidad familiar y el rendimiento académico, con un valor 
de p=0.006 < 0.05. Al respecto, existe una contradicción con la teoría de Molleda (2016), 
cuyos resultados de su estudio muestran que no existe relación significativa entre la 
dimensión permeabilidad (p=0.384 > 0.05) y el rendimiento académico en los estudiantes 
de enfermería en una Universidad Privada de Lima, 2015.  
Así también, Delgado y Ricapa (2010), refieren que la permeabilidad familiar es 
cuando existe un equilibrio entre los cambios y la estabilidad, suele haber un estilo de 
comunicación mutuamente asertivo, éxito en las negociaciones, un liderazgo más o menos 
igualitarios, circuitos de retroalimentación positivos roles y reglas compartidos, siendo 
aquellos más explícitos que implícitos. 
Además, se tienen los resultados correspondientes a la hipótesis específica 5, los 
cuales establecieron que el coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre la 
disfuncionalidad de la afectividad familiar y el rendimiento académico, con un valor de 
p=0.007 < 0.05. Al respecto, existe una similitud con la teoría de Molleda (2016), cuyos 
resultados de su estudio muestran la relación directa positiva y significativa entre la 
dimensión Afectividad (p=0.000 < 0.05) y el rendimiento académico en los estudiantes de 
enfermería en una Universidad Privada de Lima, 2015.  




determinante del tipo y de la calidad de la reacción. Cuando estudiamos un tema científico 
nuestra afectividad nos va señalando el agrado o desagrado que nos produce el tema. Pero 
cuando nos enamoramos o cuando reaccionamos ante un insulto, nuestra afectividad ocupa 
la casi totalidad de la reacción (Ortega et al., 1999). 
Por otro lado, se tienen los resultados correspondientes a la hipótesis específica 6, 
se halló el coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre la 
disfuncionalidad del rol familiar y el rendimiento académico, con un valor de p=0.037 < 
0.05; Al respecto, existe una contradicción con la teoría de Molleda (2016), cuyos 
resultados de su estudio muestran la relación inversa negativa y no significativa entre la 
dimensión Rol familiar(p=0.749 > 0.05) y el rendimiento académico en los estudiantes de 
enfermería en una Universidad Privada de Lima, 2015.  
En la familia se dan tres tipos de roles (Arés, 2006): Los roles parentales, 
conyugales, filiales: correspondientes al rol de madre, padre, abuela, esposa, esposo, 
suegra, yerno, nuera, tío, tía. Estos roles pertenecen, algunos a la familia de origen 
(padres), y otros a la familia creada (pareja e hijos). Son roles cuyos papeles asignados 
están muy pautados por la cultura, por los modelos aprendidos en nuestra familia de origen 
y en el contexto en que somos socializados. 
Además, se tienen los resultados correspondientes a la hipótesis específica 7, los 
cuales indican que el coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre la 
disfuncionalidad de la adaptabilidad familiar y el rendimiento académico, con un valor de 
p=0.012 < 0.05. Al respecto, existe una similitud con la teoría de Molleda (2016), cuyos 
resultados de su estudio muestran la relación directa positiva y significativa entre la 
dimensión adaptabilidad familiar (p=0.049 < 0.05) y el rendimiento académico en los 
estudiantes de enfermería en una Universidad Privada de Lima, 2015. Por otro lado 
Guevara (2014) mostró una relación directa, positiva y significativa entre la dimensión 
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adaptabilidad (p=0.000 < 0.05) y el rendimiento académico de los niños del 5° grado de 
educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 
Para Sprenkle y Rusell (1979), la adaptabilidad familiar es la habilidad de un 
sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura de poder, los roles y  las regias de la 
relación en respuesta al estrés producido por una situación concreta y determinada por el 
desarrollo vital evolutivo de toda la familia. 
Finalmente, se puede afirmar que todas las investigaciones, tanto internacionales 
como nacionales, consideradas en este trabajo, tomando como punto de partida los 
enfoques cuantitativos y cualitativos, generalmente guardan una correlación directa con las 
variables estudiadas. Sin embargo, es preciso mencionar que si bien es cierto que existe 
una relación significativa entre las variables disfuncionalidad familiar y rendimiento 
significativo. Del mismo modo, se debe considerar los valores del coeficiente Tau_B de 
Kendall que arrojaron una correlación baja (menor al 20%). En ese sentido no se puede 
predecir ni generalizar que la disfuncionalidad familiar influye directamente en el 
rendimiento académico. Vale decir, existen otras variables como factores sociales, 
personales, psicológicos entre otros relacionado al objeto de estudio y a la ves permite un 


















1. Respecto del objetivo general, se puede comprobar que existe una relación 
significativa entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico de los 
adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 Gran 
Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.151 y Sig.= 0,003). 
2. Conforme con el objetivo específico 1, se puede aseverar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad de la adaptabilidad familiar y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.173 y Sig.= 0,012). 
3. Respecto del al objetivo específico 2, se puede determinar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad de la afectividad y el rendimiento académico 
de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 
Gran Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.183 y Sig.= 0,007). 
4. Conforme con el objetivo específico 3, se puede aseverar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad de la armonía familiar y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.165 y Sig.= 0,017). 
5. Respecto del al objetivo específico 4, se puede determinar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad de la cohesión y el rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 Gran 
Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.190 y Sig.= 0,004). 
6. Conforme con el objetivo específico 5, se puede aseverar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad de la comunicación familiar y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.139 y Sig.= 0,048) 
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7. Respecto del al objetivo específico 6, se puede determinar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad de la permeabilidad y el rendimiento 
académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3037 Gran Amauta del distrito de S.M.P. (τb=0.190 y Sig.= 0,006). 
8. Conforme con el objetivo específico 7, se puede aseverar que existe una relación 
significativa entre  la disfuncionalidad del rol familiar y el rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er grado de secundaria de la Institución Educativa 3037 Gran 


































1. Se recomienda a los orientadores y psicólogos de esta institución realizar un estudio 
pletóricamente minucioso de cada familia y determinar el tipo de función familiar a la 
que pertenecen a fin de hallar alternativas de solución a los problemas presentados en 
esta investigación. 
2. Se recomienda al departamento de tutoría estudiantil realizar un seguimiento a las 
familias disfuncionales y prestar la ayuda necesaria acorde con su realidad 
problemática o contexto social. 
3. Se sugiere que el docente debe motivar al estudiante con dinámicas, juegos para 
realizar cualquier actividad dentro o fuera del aula. 
4. Se sugiere mejorar la comunicación entre alumnos, padres de familia y profesores. 
5. Se recomienda reforzar las asignaturas donde existe bajo aprovechamiento. 
6. Se recomienda orientar a los miembros de las familias en temas sobre cómo repercuten 
sus problemas en los hijos, con la finalidad de que sean cuidadosos al dirigirse hacia a 
ellos, brindarles buen trato y mejorar en su comunicación interna. 
7. Se sugiere a los padres capacitarse a fin de potenciar sus competencias en la 
utilización del Internet, de manera que puedan buscar información útil sobre cómo 
afrontar los problemas que se presentan en las familias disfuncionales y tener armas 
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Apéndice A Matriz de Consistencia 
 
Plan de Tesis: Disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico de los adolescentes del 1er grado de secundaria de la institución educativa 3037 
Gran Amauta del distrito de S.M.P – Lima, 2017. 
 
Problema General  
¿Qué relación existe entre 
la disfuncionalidad familiar 
y el rendimiento académico 
de los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 




¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de la 
adaptabilidad familiar y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de la 
afectividad familiar y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de la 
armonía familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
Objetivo General  
Determinar la relación 
existente entre la 
disfuncionalidad familiar y 
el rendimiento académico 
de los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
 
Objetivos Específicos  
 
Determinar  la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
adaptabilidad familiar y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
afectividad familiar y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
armonía familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
Hipótesis  
Existe relación entre la 
disfuncionalidad familiar y 
el rendimiento académico 
de los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 




Determinar  la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
adaptabilidad familiar y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
afectividad familiar y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
armonía familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Variables e Indicadores 
Para demostrar y comprobar la hipótesis anteriormente formulada, se operacionaliza, 
determinando las variables e indicadores que a continuación se mencionan: 
 
Variable 2: Rendimiento Académico 




Variable  1: Familia Disfuncional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Cohesión -Se toma decisiones importantes en la familia. 
-Cuando alguien de la familia tiene un problema, 
los demás ayudan 
1 y 8 
Armonía -en mi casa predomina la armonía.  
-los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar.  
2 y 13 
Comunicación  -Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa.  
-podemos conversar diversos temas sin temor.  
5 y 11 
Permeabilidad -tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones  
-ante una situación familiar difícil somos capaces 
de buscar ayuda en otras  
Personas.  
7 y 12 
Afectividad -las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana.  
-nos demostramos el cariño que nos tenemos. 
4 y 14 
Roles -en mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades.  
-se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado  
3 y 9 
Adaptabilidad -podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos.  
-las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones.  
6 y 10 
Metodología  
 
Enfoque de la Investigación: 
Cuantitativo 
 
Tipo de Investigación 
Por el tipo de investigación, el 
presente estudio reúne las 
condiciones metodológicas de 
una investigación básica, 
sustantiva y Transversal. 
 
Nivel de la Investigación 
De acuerdo a la naturaleza del 
estudio de la investigación, 
reúne por su nivel las 
características de un estudio 
descriptivo correlacional. 
 
Método de la Investigación  
Durante el proceso de 
investigación para demostrar y 
comprobar la hipótesis se 
aplicaran los métodos Hipotético 
– Deductivo. 
 




Población y Muestra 
Se ha tomado como universo 
300 adolescentes de la I.E Gran 
Amauta 3037 – SMP 
Se aplicó la técnica de muestreo 
estratificado (grupos 
homogéneos) 
La muestra representativa de la 
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¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de la 
cohesión familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de la 
comunicación familiar  y el 
rendimiento de los 
adolescentes del 1er grado 
de secundaria de la I.E 
3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de la 
permeabilidad familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
¿Cuál es la relación que se 
da entre  la 
disfuncionalidad de los 
roles familiares  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P.? 
 
 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
cohesión familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
comunicación familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
permeabilidad familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de los 
roles familiares  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
cohesión familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
comunicación familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de la 
permeabilidad familiar  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
Determinar la relación que 
se da entre  la 
disfuncionalidad de los 
roles familiares  y el 
rendimiento académico de 
los adolescentes del 1er 
grado de secundaria de la 
I.E 3037 Gran Amauta del 
distrito de S.M.P. 
población es 169 estudiantes. 
 
Técnica.- Encuesta y Registro 
Instrumentos.-  




Apéndice B Instrumento de evaluación  
   
        UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
FACULTAD DE EDUCACION 
INSTRUCCIONES 
 
A continuación se presentan una encuesta anónima. Por favor responda a cada pregunta 
colocando una (X) donde usted crea conveniente. Esta encuesta será utilizada solo para 
fines de investigación. 
 
Código del alumno:   Sexo: M (  )   F(  ) 
Edad: 17-24( ) 25- 32 (  ) 33 a más (  ) 
Año académico: 1° (      )    
Alumno Regular (     ) Alumno Irregular (  ) 











1 Se toman decisiones 
para cosas importantes 
de la familia. 
     
2 En mi casa predomina la 
armonía. 
     
3 En mi casa cada uno 
cumple con sus 
responsabilidades. 
     
4 Las manifestaciones de 
cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 
     
5 Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma 
clara y directa. 
     
6 Podemos aceptar los 
defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 
     
7 Tomamos en 
consideración las 
experiencias de otras 
familias ante situaciones 
difíciles 
     
8 Cuando alguno de la 
familia tiene un 
problema los demás lo 
ayudan. 
     
9 Se distribuyen las tareas      
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de forma que nadie este 
sobre cargado. 




















11 Podemos conversar 
diversos te mas sin 
temor 
     
12 Ante una situación 
familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda 
en otras personas 
     
13 Los intereses y las 
necesidades de cada cual 
son respetadas por el 
núcleo familiar. 
     
14 Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos. 








Apéndice C Análisis de confiabilidad 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 














ALFA DE CROMBACH 
    




          MAGNITUD: MUY ALTA   
                    
0.869 
            
                                              
Var-Total= 126.04 
              Suma de 
Varianzas= 
24.05                     
                                              
Preguntas= 14                               
                                              
Media= 3.80 2.70 3.80 4.20 3.00 4.20 3.20 4.00 2.90 3.20 3.50 3.20 3.20 3.70     
                                              
Varianza= 1.96 1.57 1.96 1.51 1.33 1.29 1.51 1.56 2.99 1.51 1.61 1.51 1.51 2.23   24.05 
                                              
Cuenta = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0   
                                              
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14   Total 
                                              
1 2 2 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3   41 
                                              
2 5 2 3 5 2 3 2 2 4 2 2 3 2 5   42 
                                              
3 2 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5   59 
                                              
4 3 3 5 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5   59 
                                              
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   70 
                                              
6 5 1 2 4 1 5 2 5 1 3 2 4 3 5   43 
                                              
7 4 2 5 2 4 5 4 2 1 2 5 3 2 1   42 
                                              
8 5 4 2 5 3 5 2 4 1 2 4 1 3 3   44 
                                              
9 5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2   33 
                                              
10 2 2 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3   53 
                                              
                                126.04 
                                              
                                  








 VARIABLE OBJETO:  
 
FAMILIA    DISFUNCIONAL 
  COHESION ARMONIA COMUNICACIÓN PERMEABILIDAD AFECTIVIDAD ROLES ADAPTABILIDAD 
  Pgta01 Pgta08 Pgta02 Pgta13 Pgta05 Pgta11 Pgta07 Pgta12 Pgta04 Pgta14 Pgta03 Pgta09 Pgta06 Pgta10 
1 2 2 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 
2 5 2 3 5 2 3 2 2 4 2 2 3 2 5 
3 2 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 
4 3 3 5 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 1 2 4 1 5 2 5 1 3 2 4 3 5 
7 4 2 5 2 4 5 4 2 1 2 5 3 2 1 
8 5 4 2 5 3 5 2 4 1 2 4 1 3 3 
9 5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 
11 2 5 3 2 1 3 4 4 5 3 4 1 2 2 
12 4 4 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
13 5 2 3 2 4 4 4 2 3 1 3 2 2 3 
14 3 3 3 2 5 3 3 2 3 2 3 2 3 4 
15 4 3 4 2 2 3 3 2 3 1 2 4 4 3 
16 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 
17 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 2 
18 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
19 2 2 2 4 4 1 1 1 3 4 4 4 3 2 
20 2 4 3 2 2 2 3 4 4 5 2 2 4 3 
21 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 4 1 
22 4 5 4 4 2 2 1 4 4 5 2 4 2 1 
23 2 2 2 2 2 4 2 1 4 2 3 3 2 4 
24 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 5 2 4 3 
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25 2 5 1 3 2 5 1 2 2 3 5 2 4 4 
26 2 2 3 2 5 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
27 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 5 2 
28 2 2 2 1 3 2 2 4 2 5 3 1 5 3 
29 2 4 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 5 3 
30 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 
31 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 
32 2 3 1 3 1 3 3 2 1 1 2 1 2 2 
33 2 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 2 3 2 
34 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 
35 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 
36 2 2 4 2 1 2 2 3 4 2 2 3 1 2 
37 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
38 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
39 1 1 1 1 2 2 1 2 4 5 2 2 1 2 
40 2 2 3 2 2 4 2 5 1 2 1 5 2 3 
41 5 5 4 5 3 5 4 5 5 2 5 2 4 5 
42 3 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 2 4 5 
43 4 5 4 5 3 4 5 5 3 2 4 5 5 5 
44 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
45 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
46 2 4 5 2 5 2 4 2 1 2 2 2 2 1 
47 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 
48 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
49 5 4 4 3 5 5 4 5 4 2 5 4 5 3 
50 5 4 5 5 2 5 2 5 4 2 2 2 5 5 
51 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 3 4 2 
52 4 5 4 3 4 3 2 5 4 3 2 4 3 5 
53 4 5 3 5 4 3 4 5 3 5 4 2 5 5 
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54 4 3 5 4 3 5 2 5 4 5 5 2 5 4 
55 4 3 5 4 2 4 5 5 4 2 2 4 3 4 
56 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4 
57 3 4 2 3 3 3 3 1 3 4 2 3 3 4 
58 4 4 3 4 2 3 4 1 3 3 4 3 3 1 
59 3 2 3 3 3 1 1 4 3 1 4 3 3 3 
60 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
61 2 3 3 2 3 5 3 1 4 2 3 2 3 1 
62 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 
63 3 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 
64 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
65 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 4 4 3 2 
66 2 4 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 5 
67 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 
68 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 
69 2 2 2 2 4 1 2 4 2 1 5 1 5 2 
70 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 5 1 
71 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
72 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 
73 4 2 3 2 3 3 3 3 4 1 4 2 3 2 
74 2 3 2 3 3 2 5 2 3 4 2 5 2 3 
75 2 3 4 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 3 
76 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 
77 1 3 3 4 2 2 1 1 3 3 3 1 4 4 
78 2 2 2 3 2 3 1 2 3 4 4 2 4 3 
79 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 
80 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 
81 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 
82 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 4 5 3 4 
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83 3 3 2 3 3 4 1 3 4 4 3 2 3 2 
84 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 
85 3 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 4 3 3 
86 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
87 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
88 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 4 3 4 3 
89 2 3 3 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 
90 2 2 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
91 3 2 2 3 2 1 3 3 2 4 3 4 5 3 
92 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
93 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 2 2 
94 2 3 3 4 1 4 1 2 2 2 3 3 3 3 
95 2 4 4 4 2 1 2 2 1 5 2 1 2 3 
96 4 1 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 4 5 
97 3 3 4 3 2 3 2 2 2 5 3 2 4 2 
98 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 4 4 2 1 
99 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 
100 4 4 4 2 4 2 3 4 2 3 3 3 2 2 
101 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 4 3 
102 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
103 5 5 2 3 3 2 1 3 2 4 2 3 2 2 
104 5 2 4 2 3 2 1 2 3 1 2 4 2 3 
105 5 2 4 4 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 
106 5 1 4 5 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 
107 1 3 4 2 3 3 3 1 2 2 4 1 4 2 
108 4 2 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 
109 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 
110 3 3 2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
111 3 2 2 3 3 3 1 2 3 5 4 4 2 4 
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112 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 
113 2 3 4 2 2 4 1 3 3 4 3 4 4 2 
114 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
115 5 3 5 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 
116 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 
117 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 
118 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 
119 3 5 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
120 2 5 2 2 2 2 2 3 5 2 5 5 3 2 
121 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 1 3 3 
122 2 5 3 4 2 3 1 2 5 3 5 1 1 4 
123 5 5 4 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 
124 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 
125 4 3 2 2 2 3 4 2 3 5 3 3 2 2 
126 2 5 3 5 3 2 4 4 2 2 2 4 2 2 
127 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 3 3 
128 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 5 2 4 3 
129 5 2 2 2 2 2 2 3 5 5 3 4 3 2 
130 2 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
131 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 
132 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
133 4 3 3 3 1 2 2 4 4 5 2 1 3 3 
134 4 2 2 2 4 5 4 3 2 1 5 1 5 2 
135 5 4 4 3 3 4 2 1 2 3 2 1 2 2 
136 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
137 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
138 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 
139 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 
140 3 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 5 2 2 
149 
 
141 4 5 2 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 2 
142 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 
143 5 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 1 
144 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 
145 2 3 2 4 3 3 5 3 2 3 2 3 3 4 
146 3 3 3 3 4 2 4 1 3 4 3 2 3 3 
147 2 5 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 4 
148 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
149 5 3 3 2 2 2 4 3 3 2 5 3 3 2 
150 2 2 3 3 4 3 4 3 2 1 1 3 3 2 
151 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 
152 3 4 4 1 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 
153 2 4 3 2 5 3 4 2 2 2 2 5 2 3 
154 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 
155 2 4 2 4 3 2 1 3 5 1 3 3 4 5 
156 2 5 2 2 2 1 2 5 2 3 3 1 4 2 
157 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 
158 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 5 2 2 3 
159 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
160 5 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 2 
161 3 3 2 2 4 4 3 4 2 2 2 3 4 2 
162 2 2 4 2 5 2 4 2 2 1 5 1 2 2 
163 5 3 5 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 
164 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 
165 5 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 4 5 2 
166 5 2 4 3 2 2 2 2 5 3 2 4 2 2 
167 4 4 3 4 2 3 2 2 4 1 2 2 4 4 
168 4 5 2 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 3 
169 4 2 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 2 
150 
 
Apéndice D  Acta de notas 
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